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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de Février 1968 
Einfuhren des Monats Februar 1968 
Importazioni del mese di Febbraio 1968 
Invoer van de maand Februari 1968 
RECENTE GEGEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
A 
Importations du mois de Einfuhren des Monats 
février 1968 Februar 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
Blé dur - Ha.rtweizen 1.946 250 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 82.141 30.384 
Altro frumento - Andere tarwe 
Se1gle - Roggen 7·456 5·248 
Segala - Rogge 
Orge - Ge ret e 92.258 43.367 
Orzo • Gerst 
Avoine - Hafer 25.546 9.163 
Avena - Haver 
Mals - Maie 150.900 4·900 
Granoturco - Mals 
Autres céréales - Anderes Getreide 15.301 258 
A1tri cerea1i - Aadere granen 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importazioni del mese di 
febbra.io 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 250 
FRANCE 15.781 
NEDERLAND 9·473 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5.130 
FRANCE 1.430 
NEDERLAND 3.772 
U.E.B.L./B.L.E.U. 46 
FRANCE 33.935 
NEDERLAND 6.498 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.934 
FRANCE 4.231 
NEDERLAND 4·932 
FRANCE 4.879 
NEDERLAND 21 
FRANCE 79 
ITALIA 116 
NEDERLAND 63 
TOT. 
1.696 
51.757 
2.208 
48.891 
16.383 
146.000 
15.043 
Invoer van de maand 
fe bruari 1968 
(Tonnes Tonnen Tonn 11 t T . . e a e, on • 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LJI.NDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 1.690 
SUEDE 9.545 
U.S.A. 29.849 
CANADA 6.668 
- -
IIDYAUME UNI 47 ·592 
ROYAUME UNI 6.490 
ARGENTINE 1.443 
AUSTRALIE 8.450 
REP. SUD AFR. 6.379 
U.S.A. 117.292 
ARGENTINE 536 
u.s.A. 14.297 
ARGENTINE 377 
AUSTRALIE 34 
Importations du mois de 
Février 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r6t1r 
JungmasthUhner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadlnppen 
Autres poules non découpées 
Andere HUhner, nioht zerteilt 
Gall1 1 gall1ne, poll1 e pollastre 
non ~n pazzi 
Andere kippen, n1et verdeeld 
Part1es de vola1lles 
Teile von HUhnern 
Pezz1 e parti d1 galli 1 galllne, 
poll1 e pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schalene1er 
Uova ~n guscio 
E~eren ~n de schaal 
Tru1es de boucher1e (Nombre) 
Schlachtsauen (Stück) 
Scrofe ~da macello) (Numero) 
Zeugen slachtd1eren) Stuk) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schwe1ne (Stück) 
Altri su1n1 (Numero) 
Andere varkens (Stuk) 
Einfuhren des Monats 
Fe bru ar 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
10.385 10.354 
1.108 1.074 
1.892 630 
6.484 6.119 
11.918 88 
7.168 7.107 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Febbra1o 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 490 
NEDERLAND 8.123 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1. 741 
FRANCE 319 
NEDERLAND 621 
U.E.B.L./B.L.E.U. 134 
FRANCE 5 
ITALIE 126 
NEDERLAND 479 
U.E.B.L./B.L.E.U. 20 
FRANCE 127 
NEDERLAND 4-198 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1.794 
NEDERLAND 54 
U.E.B.L./B.L.E.U. 34 
FRANCE 58 
NEDERLAND 973 
U.E.B.L./B.L.E.U. 6.076 
TOT. 
31 
34 
1.262 
365 
11.830 
61 
Invoer van de maand 
Februari 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
DANEMARK 12 
DANEMARK 34 
DANEMARK 13 
u.s.A. 1.084 
DANEMARK 49 
DANEMARK 11.830 
DANEMARK 61 
A 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de Mars 1968 
Einfuhren des Monats Marz 1968 
Importazioni del mese di Marzo 1968 
Invoer van de maand Maart 1968 
RECENTE GEGEVENS 
I T A L I A 
B 
Importations du mois de 
Mars 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur 
-
Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weuen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle 
-
Roggen 
Segala 
-
Rogge 
Orge 
-
Gerste 
Orzo 
-
Gerst 
Avoine 
-
Hafer 
Avena 
-
Haver 
Mats 
-
Ma>s 
Granoturco - Mats 
Autres céréales 
-
Anderes Getreide 
Alt ri c ereal i 
-
Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Marz 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
33.133 653 
33.729 13.615 
- -
45.852 
-
12.431 145 
269.399 22 
975 -
!TALlA 
INTRA 
FRANCE 
FRANCE 
-
-
FRANCE 
FRANCE 
-
Importazioni del mese di 
Marzo 1968 
CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
653 
13.615 
-
-
. 
145 
22 
-
TOT, 
33.080 
20.114 
-
45.852 
12.286 
269.377 
975 
Invoer van de maand 
Maart 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 3.780 
ARGENTINE 28.937 
u.R.s.s. 212 
u.R.s.s. 5-745 
CANADA 3.930 
ARGENTINE 9.374 
u.s.A. 1.056 
- -
ROYAUME'r-UNI 14.340 
CANADA 17.451 
ARGENTINE 4.962 
SYRIE 4.507 
ARGENTINE 10.138 
YOUGOSLAVIE 561 
ROYAUME-UNI 400 
u.s.A. 164.988 
REP, SUD AFR. 73.560 
ARGENTINE 19.036 
TURQUIE 320 
ARGENTINE 518 
IRAN 51 
Importations du mois de 
Mars 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
An1maux v1vants de l'espèce porc1ne 
(p>èces) 
Lebende Schweine (Sttick) 
Arumal,l v1v1 della spec1e 
Levende varkens (stuks) 
suma (numero) 
V1ande de porc, fratche, réfr1gérée, 
congelée 
Schwemefle>sch, fr>sch, gektih1 t, gefroren 
Carn1 commest1b111 della spec1e suina; 
fresche, refr1gerate o congelate 
Varkensvlees, vers, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coqu1lle 
E>er in der Schale 
Uova 1n gusc1o 
E1eren 1n de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgefltige1 
Volat>l> mort> da cortile 
Geslacht gevoge1te 
Einfuhren des Monats 
l·!arz 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
7.544 6.279 
4.064 2.236 
821 166 
38 13 
I T A L I A 
Importazioni del mese di 
lolarzo 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R. DEUTSCHLAND 5.758 
FRANCE 476 
NEDERLAND 45 
B.R. DEUTSCHLAND 124 
FRANCE 197 
NEDERLAND 1.390 
U.E.B.L./BL.E.U. 525 
B.R. DEUTSCHLAND 2 
FRANCE 55 
NEDERLAND 75 
U.E.B.L./B.L.E.U. 34 
B.R. DEUTSCHLAND 13 
TOT, 
1.265 
1.828 
655 
25 
Invoer van de maand 
Maart 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROUMANIE 784 
BULGARIE 400 
YOUGOSLAVIE 68 
SUEDE 455 
DANEMARK 371 
CHINE CONTIN, 294 
YOUGOSLAVIE 272 
POLOGNE 323 
HONGRIE 197 
ISRAEL 55 
ROUMANIE 46 
ARGENTINE 25 
B 

DOl~EES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois de Février 1968 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Februar 1968 
Importazioni ed esportazioni del mese di Febbraio 1968 
In- en uitvoer van de maand Februari 1968 
RECENTE GEGEVENS 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
c 
Blé dur 
Importations du mois de 
Févr1er 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
-
Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé 
-
Andere Weizen 
Al tro frumento - Andere tarwe 
Seigle 
-
Roggen 
Segala 
-
Rogge 
Orge 
-
Gerste 
Orzo 
-
Ge rat 
Avoine 
-
Hafer 
Avens 
-
Haver 
Mais 
-
Mais 
Granoturoo - Mats 
Graine de sorgho et dari 
Dari und Sorghoh1rse 
Grano di sorgo e durre 
Sorgho en dari 
Einfuhren des Monats 
Februar 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.011 
-
44.667 10.314 
971 470 
46.36? 32.540 
3-930 3.820 
82.870 23.853 
64.734 400 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
Febbraio 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
FRANCE 9-954 
NEDERLAND 360 
FRANCE 368 
NEDERLAND 102 
FRANCE 32.237 
NEil ERLAND 303 
FRANCE 3.672 
NEil ERLAND 148 
FRANCE 22.982 
NEDERLAND 871 
NEil ERLAND 400 
TOT. 
3.011 
34.353 
501 
13.825 
llO 
59.017 
64.334 
Invoer van de maand 
Februari 1968 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 51 
CANADA 2.133 
ARGENTINE 827 
~ 
u.s.A. 14.089 
CANADA 15.616 
ARGENTINE 3.300 
ARGENTINE 501 
ROYAUME-UNI 10.613 
DANEMARK 1.338 
POLOGNE 1.475 
ARGmTINE llO 
MJZAMBIQUE 18.670 
u.s.A. 35.165 
ARGENTINE 2.246 
U.S.A. 63.540 
MJZAMBIQUE 457 
SOUDAN 337 
Exportations du mois de 
Févr>er 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
V1ande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweinefle1sch 1n ganzen oder halben 
T>erkorpern 
Carn1 su1ne 1n carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclus>on des foies) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abfiHle (ausgenommen Lebern} 
Volat>l> mort> da cort>le e loro frat-
taglie (esc lus> > fegah) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtaf-
vallen (met uihondering van levers} 
Malt 
-
Malz 
Mal ta - Mo ut-
Ausfuhren des Monats 
Fe bru ar 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
1.722 1.722 
1.890 l. 761 
9-758 4.609 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Esportazioni del mese di 
Febbraio 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R. DEUTSCHLAND 32 
FRANCE 1.647 
ITALIA 30 
NEDERLAND 13 
B.R. DEUTSCHLAND 1.693 
FRANCE 14 
NEDERLAND 54 
B.R. DEUTSCHLAND 3.045 
NEDERLAND 1.564 
TOT. 
-
129 
5.149 
Uitvoer van de maand 
Februari 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
AUTRICHE 29 
AFR. DU NORD ESP. 70 
CONGO (R.D.} 30 
CONGO (R.D.) 1.050 
ANGOLA 700 
VIEI'NAM DU SUD 600 
MOZAMBIQUE 570 
c 

- Sommaire des importations et 
exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen 
Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed 
esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse 
in- en uitvoer 
II 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons 
et similaires 
Jambons cuits et autres 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille 
et jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967. 1968. 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Lebende Schweine (nur 
Schlachttiere) 
Schweinefleisch, frisch 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett weder aus-
gepresst noch geschmol-
zen• 
Schweinefleisch, ge-
salzen in Salzlake, ge-
trocknet oder geraucher 
Schweinefett ausge-
presst oder geschmolzen 
Würste und dgl. 
Gekochtete Schinken 
oder anders zubereitet 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioœ 
I. R.F. GERMANIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Garni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda e grassa di maiale 
non pressato ,ne fuso 
Garni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumi.cate 
Strutto ed altri grassi 
di maiàle pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Prosciutti cotti e altri 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegat~) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliikse hoeveelheden 
1967; 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Levende slachtvarkens 
Varkensvlees, vers, ge-
koeld, bevroren 
Spek en varkensvet, niet 
geperst noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet, geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Gekookte ham of anders 
toebereid 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal en 
eigeel 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivan~ pays de provenance 
ou de destination 
Il.~ 
Animaux vivants de 
l'espèce porc1n~ (à 
l'exclUdion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc, salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
196?' 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Sestimmungsl~ndern 
II. FRANKREICH 
Lebende Schweine (nur 
Schlachttiere) 
Schweinefleisch, frisch, 
gektihlt, gefroren 
Schweinespeck und 
Schweinefett, weder aus-
gepresst, noch geschmol-
zen 
Schweinefleisch, gesalzen 
in Salzlake, getrocknet 
oder gerii'uchert 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
WUrste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet oder 
haltbar gemacht 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
Lebern) 
Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI El> ESPURT4ZIOM: 
quantit*tivi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
II. FRANCIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate v congelate 
Lardo e grasso di maiale 
non pressato ..,,. fuso 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciat~ e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
II • FRANKRIJK 
Levende slachtvarkens 
Varkensvlees, vers, ge-
koeld, be~roren 
Spek en varkensvet, ge-
peret, noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
~~;erookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal en 
eigeel 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitativ~~ mensuelles 
1967, 1968, 1969 
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B.R. DEUTSCHLAND 
2 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Anl.lllaux v~vants de l'espèce porcine 
(à 1 'exclusion dQ ·ceux de -r..r.e nu-re) 
aue : da : uit : 
INTRA- CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND l968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG m~ 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK l968 
l969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E UT S C H L A N D 
Monatliche E~nfuhren (Stück) 
Lebende Sohweine (nur Sch1acht-
tiere) 
I II III IV 
670 316 611 366 
-
- - -
806 
- - -
1.134 1.601 1.923 1.758 
2.610 1.917. 2.534 2.124 
10.149 10.831 10.559 11.616 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1 - 2 
10.149 10.832 10.559 11.618 
12.759 12.749 13.093 13.742 
Importazioni mensili (numero) 
Anima1i vivi della specie suina (es-
clusi que1li di razza pural 
v VI VII VIII 
266 321 387 786 
- - - -
- -
172 6.536 
1.414 1.202 958 1.812 
1.600 1 1.523 1.517 9.134 
9.707 12.671 9.381 12.129 
- - - -
- -
- -
- - -
-
- - - -
2 
-
21 181 
9.709 12.671 9.402 12.310 
11.389 14.194 10.919 21.444 
Maande1ijkse invoer (stuka) 
Levende s1achtvarkens 
IX x XI 
974 1.370 1.103 
- - -
4.801 10.473 5.693 
2.706 5.920 7·959 
8.481 17.763 14.755 
16.559 13.704 13.184 
-
- -
- - -
971 - -
- -
-
182 14 11 
17.712 13.718 13.195 
26.193 31.4tl1 27.950 
XII 
863 
-
4·342 
8.592 
13.797 
10.593 
-
-
-
-
-
10.593 
24.390 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fratche, refrigérée, congelée 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1~9 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
3 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) Schweinefleisch,frisch,gekühlt,gefroren Cami suine fresche,refrigerate o congelate VarkensvleeA,vers,gekoela,oevroren 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
287 477 542 453 387 442 381 441 539 424 451 431 
- - - - -
- - - - - -
1.368 453 757 1.009 757 848 1.196 3.260 2.720 3.588 2.618 2.041 
22 136 203 171 197 127 76 431 644 717 784 674 
1.677 1.066 1.502 1.633 1.341 1.417 1.653 4·132 3.903 4·729 3.853 3.146 
40 43 77 52 45 46 65 81 40 35 43 29 
13 624 282 16 7 - - - 8 - 8 46 
- 140 15 - - 8 23 102 281 58 74 89 
- - - - - -
- - - -
- -
- -
37 - - - - - - - - -
5 388 287 9 5 - - - - - - -
99 270 278 31 - 3 3 74 62 14 43 -
157 1.465 976 108 57 57 91 257 391 107 168 lb4 
1.834 2.531 2.478 1. 741 1.398 1.474 1. 744 4dO~ 4·<i~4 4·0Jb 4.021 3.310 
4 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non pressé ni :tOndu 
' ' 
de 1 aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
19~9 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL i~~~ 
I 
211 
518 
281 
1o8 
1.118 
-
-
8 
8 
1.126 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importazioni mensili (t) Maapdelijk~e invoer (t) 
Lardo e grasso di maia1e non pressato ne fuso Spek en varkensvet niet geperst 
noch 2'eschmo1zen nn"h ;;.;,;a.;,;;nc.;.;; 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
235 218 242 i89 262 136 224 252 196 216 221 
387 257 153 
-
-
-
-- - -
- -
29 60 7 l 1 46 194 197 349 1169 1~ 
169 162 106 97 79 90 244 319 408 318 268 
820 697 508 287 353 272 662 768 953 703 665 
-
-
- -
- - - -- -
- -
- -
- - -
- - - - - -
8 17 8 3 4 31 120 89 ' 64 116 138 
8 17 8 3 40 31 120 89 64 116 138 
828 714 516 290 393 303 782 857 1.017 819 8o3 
R~nh,$" nn f'mn~A 
de 1 aue : da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 -
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
SUEDE 1968 
1Q6CJ 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL i~~~ 
B.R. D E U T S C H L A N D 
-Koaa.tl.iohe Einf'uhren -~tl Sohweinefleisoh, gesslzHn in Salz.r 
1Ake ntrocknet oder n""uohert 
II III IV 
6 3 - -
3 1 3 3 
- - -
42 3 63 48 
51 38 66 51 
- - -
1 1 
-- -
1 1 
- -
52 39 66 51 
seoohe o aftumioate 
v VI VII 
10 1 
- -- -
- - -
50 48 
60 49 
- - -
2 1 
2 1 
62 50 
5 
lleEOBd elij]gle inlloç 't}. 
V.-lcenavleea.J gez~hn, .geR.8ke1d1 
ndroollli or .rerookt 
VIII IX x XI XII 
1 
- - - -
6 
- - - - -
- -
26 16 22 
31 37 58 76 81 68 
32 37 58 102 97 96 
- - - - -
3 2 21 5 15 2 
3 2 21 5 15 2 
35 39 79 107 112 98 
6 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de nore nressée ou fondue 
de : aua : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1~~7 
1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
Il 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D ~ 0 T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresst oder geschmo1zen 
I II III IV 
20 
- -
-
-
- - 46 
495 304 244 68 
- 41 - -
515 345 244 114 
30 - - -
213 134 219 186 
49 36 36 77 
35 64 97 135 
327 234 352 398 
842 579 596 512 
St ttlmportazioni meneili (.t) ru o ed. artrl. grass1. dl. ma1.SJ.e 
• n ;;;;~:. 
v VI VII VIII 
- -
- -
- - - -
60 83 62 30 
- -
- -
60 83 62 30 
-
- - -
147 221 123 237 
39 55 104 136 
111 93 175 109 
297 369 402 482 
357 452 464 512 
Maandelijkse invoer (t) 
v k t t ar: ensve , gepers of gesmo1ten 
IX x XI XII 
- -
22 42 
-
- - -
19 40 71 80 
- - - -
19 40 99 122 
- - - -
251 153 205 173 
155 186 64 180 
72 99 38 58 
478 438 307 411 
4~1 41tl 406 533 
7 
B,R, D,E UT SC HL AND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
811llcisses Saucissons et Similaires Würste und dgl. Salaiooe, salami e simili Worst en dgl. 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 53 73_ 61 73 57 97 46 91 59 56 46 59 
FRANCE 1968 
1969 
1967 39 18 48 15 2 - 6 - - 2 6 10 
ITALIA 1968 
1969 
1967 125 98 137 155 182 154 158 196 218 291 227 128 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 88 79 78 65 78 67 62 64 91 108 106 102 
U,E,B,L./B.L.E,U, 1968 
1969 
1967 305 268 324 308 319 318 272 351 368 457 358 299 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 47 63 103 127 88 118 89 133 122 137 152 133 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 3 - 1 1 - - 1 - - -
u.s.A. 1968 
1969 
1967 42 30 33 31 48 39 24 29 46 38 43 31 
DAN»>ARK 1968 
1969 
1967 6 10 12 1 5 7 29 24 18 12 27 1 
aùTRES PAYS 1968 
1969 
1967 98 103 148 160 142 164 142 187 186 187 222 165 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 403 371 472 468 461 482 414 531:l 554 b44 007 404 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
8 
Importations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
de 1 aue : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG im 1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
TCHECOSLOVAQUIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
~~b., 
1968 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einfuhren (t) Gekoohte oder andere zubereitete Sohinken 
I II III IV 
2 2 1 1 
- - - -
-
6 4 -
2 9 6 3 
4 17 11 4 
- 14 - 2 
-
- -
- - - -
- - - -
4 6 26 18 
4 20 26 20 
8 37 37 24 
v 
1 
-
1 
3 
5 
7 
-
-
-
9 
16 
21 
Importazioni meneili (t) 
Prosoiutti ootti ed a1tri 
VI VII VIII 
1 1 2 
- -
-
-
3 6 
5 3 4 
0 7 12 
- 5 6 
-
- -
- -
-
- - -
24 8 -
24 13 b 
30 20 18 
Maandelijkse invoer (t) 
Gekookte ham of anders toebereid 
IX x XI XII 
1 1 1 
- - - -
7 5 9 
6 8 13 
14 14 ~3 
-
12 12 
- - -
- - - -
- - -
-
9 23 40 
9 ~ ); 
23 49 7 
1 
10 
ro 
28 
3 
io 
4( 
b3 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
aus : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche EinfuhreDlStüoK) 
Lebende s Hausgeflugel 
I II III IV 
- - - -
- - - -
79.024 159.791 205.543 375.093 
32.979 37.369 76.173 45.315 
112.003 197.16( 281.716 420.408 
1.110 1.872 16 2.642 
113.113 199.039 281.732 423.050 
Importazioni mensili (numero) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
276.206 403.594 325.636 254·564 
17 .62€ 163.645 124.673 220.605 
293.83~ 567.239 450.309 475.169 
3.334 50 3.412 3.312 
297.168 567.289 453.721 478.48 
IX 
-
-
317.899 
163.356 
481.255 
2.172 
Maandelijkse invoer (s~uka) 
Lebend pluimvee 
x XI XII 
- - -
- - -
366.887 312.055 231.360 
169.371 159.066 134.394 
536.258 471.121 365.754 
2.916 21.096 1.352 
483.427 539.174 492.217 367.106 
9 
10 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes ae basse--oour et leuts 
abats (à l'exclusion des foies) 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Gesohlaohtetes Hausgst~ügsl und 
Sohlaohtabfa11e (ausgenommert Labem) 
I II III IV 
549 455 663 553 
208 196 208 230 
9.620 8.328 9.133 8.975 
2.547 2.026 2.171 1.641 
12.924 11.005 12.175 11.399 
14 98 205 80 
34 
- - -
276 169 130 56 
149 201 108 38 
54 4 78 -
1.654 1.585 1.715 1.436 
34 30 47 31 
2.275 2.087 2.283 1.641 
15.199 13.092 14.458 13.040 
Importazioni mensili (t) 
Volatili morti da oortile e !oro 
frattaglie (esolusi fegati) 
v VI VII VIII 
392 376 518 1.206 
104 28 39 78 
11.072 6.330 9.008 lO.!l75 
2.257 1.112 2.146 2.527 
13.825 7.846 11.711 14.686 
87 90 67 93 
- - - -
1 - - 225 
28 21 20 91 
- - - -
1.926 866 741 2.183 
3 74 16 72 
2.045 1.051 844 2.664 
15.870 8.897 12.555 17.350 
Maandelijkse invoer (t) 
Geslaoht pluimvee en slaohtaf-
vallan (u1tgezonderd levers) 
IX x XI XII 
986 641 468 529 
83 104 119 127 
10.511 11.981 11.734 11-547 
2.003 2.591 2.763 1.870 
13.583 15.317 15.084 14.073 
271 294 949 641 
-
38 201! 179 
326 1.867 3.762 3-250 
331 964 1.635 1.037 
34 106 268 407 
1.575 2.402 2.578 2.073 
291 1.436 559 1.351 
2.828 7.107 9-953 8.938 
16.411 22.424 25.037 23.011 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (1000 pJ.eoes) 
Oeufs en coquille 
aua : da : uit 1 I 
I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 l. 726 
FRANCE 1968 
1969 
1967 8 
!TALlA 1968 
1969 
NEDERLAND 1967 78.843 
1968 
1969 
1967 21.776 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 102.353 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
FINLANDE 1968 
1969 
mè 4.236 DANEMARK 
1969 
1967 864 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
-
TCHECOSLOVAQUIE 1968 
1969 
1967 786 
BULGARIE 1968 
1969 
1967 180 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 4.362 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 10.428 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 112.781 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (1000 -:ttück) 
Eier in der Schale 
II III IV 
1.864 4·956 2.625 
51 37 35 
60.828 65.590 52.835 
30.398 41·598 33.687 
93.141 112.181 89.182 
- - -
435 2.978 3.688 
864 1.872 144 
- - -
-
1.296 841 
- - -
2.887 12.480 17.949 
4.186 18.626 22.622 
97.327 130.tl07 111.004 
v 
1.759 
47 
54.500 
31.648 
87.954 
-
288 
288 
-
288 
-
11.480 
12.344 
l00.29tl 
Importazioni mensili(lOOO pazzi) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
958 608 1.715 
82 23 29 
42.373 41.535 44·351 
25.500 22.797 31.318 
68.913 64.963 77.413 
- -
1o4):;1 
1.020 3.139 2.570 
1.436 720 3.028 
-
- -
-
144 4·766 
- - -
8.987 6.836 4·505 
11.443 10.839 16.328 
00.356 75.802 93.741 
IX 
1.385 
21 
43.937 
21.760 
67.103 
-
1.437 
576 
-
6.079 
-
7·435 
15.527 
l:l2.630 
11 
Maandelijkse invoer (1000 stuka) 
Eieren in de schaal 
x XI XII 
1.267 3.826 1.942 
22 23 9 
59.724 80.997 74.869 
29.423 36.255 27.858 
90.436 121.101 104.678 
4o0tl5 6.07tl 2.443 
2.24::1 500 5·4j4 
l.OOtl 2tltl 
-
2.680 37 72 
8.786 4.086 2.736 
-
- -
14.581 16.325 12.062 
33.3tl9 27.314 22.747 
l~j.O~) 140.41) U1·4~) 
12 
de 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
: aus : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
CHINE 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
I 
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
II III 
39 ti7 241 
-
8 
307 328 474 
39 43 68 
385 458 791 
4 12 -
- -
23 
-
-
1 
47 277 13 
- - -
76 1 18 
127 319 38 
512 171 829 
IV 
475 
-
504 
45 
1.02~ 
1 
-
-
-
13 
-
153 
167 
1.191 
Importazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
422 264 219 277 
- - 5 10 
512 392 247 448 
18 19 22 50 
952 675 493 785 
3 3 1 6 
29 
- - -
-
- - -
2 2 - 48 
1 409 - 518 
- - - -
191 133 21 147 
226 547 22 719 
1.178 1.222 515 1.504 
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigee1 
IX x XI XII 
141 103 81 
- 5 - -
417 337 265 
33 25 71 
591 470 417 
2 3 3 
107 25 69 
- - - -
- 90 46 
75 17 3 
-
- - -
65 76 187 
249 271 30ti 
840 741 725 
67 
188 
20 
275 
3 
31 
76 
12 
235 
357 
632 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEtJFS 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
GARNI WINE, VOLATIL!, UOVA 
VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
13 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
.,ers: nach: verso: naar: 
I • 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche AusfUhren (Stück) 
Lebende Schweine (nur Schlacht-
tiere) 
I II III IV 
- - - -
- -
410 1.460 
- - - -
- - -
-
-
- 410 1.460 
-
- - -
- -
- -
- - - -
- - 410 1.460 
Esportazioni mensili (numero) 
Animali viv1 della specie suina 
(esc1usi que11i di razza pura) 
v VI VII 
-
- -
9.9.:W fô~527 4·642 
- -
5tl2 
- - -
9.938 16.527 5.224 
- - -
30 42 -
30 42 
-
9.968 16.569 5.224 
VIII 
-
2.538 
643 
-
3.181 
-
-
-
3.181 
Maande1ijkse uitvoer (stuka) 
Levende s1achtvarkens 
IX x XI 
- - -
5.690 2.306 1.914 
29tl 1.203 49tl 
- - -
5.988 3.509 2.412 
- - -
-
20 50 
-
20 50 
5.988 3.529 2.462 
XII 
-
5.860 
161 
-
6.021 
-
-
-
6.021 
15 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Viande porcine fratohe réfrigérée,oonge1ée Sohweinefleisoh,frisoh,gekŒh1t,gefroren 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Cami suine fresche,refrigerate o oonge1ate Varkensv1ees,vers,gekoe1d bevroren 
• • • 
ve:J:S: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 19 6 10 19 - - - - 2 
FRANCE 1968 
1969 
1907 
- 19 lr5 39 13 20 - 7 19 51 94 {)3 
ITALIA 1968 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
-
19 85 58 19 36 19 7 19 51 94 65 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~~6é 74 60 - - -SUISSE 7 11 - - - - -
• 1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
U.R.S.S. 1968 
1969 
1967 - 2 - 1 2 - 2 - 1 5 - 4 
AtJil.'RES PAYS 1968 
1969 
1967 74 62 - 1 2 7 13 - 1 5 - 4 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 74 81 85 59 21 43 32 7 20 56 94 69 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
16 
Exportations mensuelles (t) 
Lard ~t graisse de poro, non pressé 
ni fondu 
vers; naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
J969 
1967 
ITAL !A 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Sohweinespeck und Schweinefett weder 
ausgepresst nooh geschmo1zen 
I II III 
- -
-
- - -
40 43 64 
- - -
40 43 64 
3 2 1 
43 45 65 
IV 
-
-
-
63 
63 
2 
65 
Esportazioni mensili (t) 
Lardo e grasso di maia1e non 
pressato ne fuso 
v VI VII 
- - -
- - -
92 72 72 
- - -
92 72 72 
9 2 4 
101 14 ·r~> 
VIII 
-
-
77 
-
77 
2 
79 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Spek en varkenevet, geperst 
noch gesmolten 
IX x XI 
- - -
- - -
59 70 
- - -
59 70 
1 3 -
60 73 
XII 
-
-
74 76 
-
74 76 
-
74 76 
Exportations mensuelles (T) 
Viande de porc, salée ou en saumure 
sechée ou fumée 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A- CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch, gesalzen, in 
Sa1zlake getrocknet oder gerauchert 
I II III 
6 5 5 
- - -
- - -
3 2 2 
9 7 7 
9 9 14 
3 6 5 
12 15 19 
21 22 26 
IV 
7 
-
-
10 
9 
5 
14 
24 
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Garni suine salate o in sal&-
moia, seoche o affumioate 
v VI VII VIII 
10 8 11 6 
- - -
- - -
3 2 • 4 4 
13 10 15 10 
21 20 9 7 
4 4 3 4 
25 24 12 11 
38 27 21 21 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld, 
gedroogd of gerookt 
IX x XI 
10 12 18 
- -
-
- -
-
2 3 4 
12 15 22 
13 10 10 
5 5 6 
18 15 16 
30 30 jO 
l7 
XII 
10 
2 
3 
2 
17 
tl 
2 
10 
~~ 
18 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
G d • f d 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
s h f tt t d hm 1 
Esport-ioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassl di maiale pressati Maandelijkse uitvoer (t) V rkensvet erst of ges olten ra1.sse e porc, pressee ou on ue c we1ne e ausgepress o er geso o zen .,..,.,; a gep m 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
1969 
1967 25 - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
1969 
1967 - - - 105 46 21 13 21 13 190 383 534 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 220 231 196 255 402 467 455 267 103 111 72 27 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 245 231 196 360 448 488 468 288 116 301 455 561 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 1 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
TCHECOSLOVAQUIE 1968 
1969 
1967 - - 170 94 567 366 398 371 207 171 582 684 
AUTRES PAYS 1\168 
1969 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- 170 94 567 366 39tl 371 207 171 )()2 684 
1968 
1969 
1967 245 231 3bb 454 1.015 854 866 659 323 472 1.037 1.245 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
19 
B,R. D E UT S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Saucisses saucissons et sim1laires Würste und dg1. lalsicce salami e simili Worst en de:l. 
vers: nach: verso: naar: I Ir III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 44 10 15 14 33 62 16 19 20 25 23 24 
FRANCE 1968 
1969 
1967 - - 2 5 1 6 4 3 - 3 4 
ITALIA 1968 
1969 
1967 37 39 46 57 47 45 31 58 52 54 56 50 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 28 15 15 14 17 15 21 24 26 24 26 27 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1~~7 109 64 78 90 98 128 72 104 98 106 10E 105 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-
1967 21 21 32 32 30 34 28 40 36 36 34 36 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 17 28 25 23 26 29 21 9 20 31 25 24 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 55 102 96 llO 226 164 43 76 433 194 12 368 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1967 93 151 153 165 282 227 92 125 489 261 182 428 
1968 
1969 
1967 202 215 231 255 380 355 164 229 587 367 290 533 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 . 
20 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) ~lonatliche Ausfubren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Jambons cuits ou autrement oréoarés Gekochte Scbinken oder anders zubereitet Pro .sciutt i cott i ed altri Gekookte ham of anders toebereid 
vers: nach: verso: naar: I I! III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- - -
- - --
- - - -
FRANCE 1968 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
!TALlA 1968 
1969 
1967 
- -
- - - - -
- - - - 4 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
- -
- - - -
- - - -
- -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 4 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 89 98 106 114 109 139 75 4tl 63 37 52 44 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 11 - 7 2 - 7 - 5 - 15 - -U.S.A. 1968 
1969 
1967 3 5 - - 3 1 2 4 2 8 7 3 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 103 103 113 116 112 147 77 57 65 60 59 47 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 1968 1969 
1967 103 103 113 116 112 147 77 57 65 60 59 51 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 . 
Exportations mensuelles (nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers: naoh: verso: naart 
I • INTRA- CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB,L.E,U, 
tet, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEO 
SUEDE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
GRECE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliche Aus!uhren(S;ück) 
Lebendes Hausgeflügel 
I II III 
- - -
- 34-904 16.170 
- - -
18.564 4-644 14-937 
18.564 39-548 31.107 
- - -
35-745 72.680 53-745 
-
16.560 -
- - -
20.000 11.250 -
17.380 48.568 6.452 
73.125 149.058 60.197 
91.689 188.606 91.304 
IV 
9.887 
19.060 
-
4-972 
33.919 
-
42.050 
-
-
-
43-725 
85.775 
119.694 
Esportazioni aeneili (numero) 
Volati1i vivi da corti1e 
v VI VII VIII 
4.100 300 - -
35-723 31.23' - 31.500 
- - - -
5-875 14-301 7-050 13.725 
45.698 45-836 7-050 45-225 
5-117 - - -
51.846 57-120 67.695 4-245 
- - - -
- 9-430 3-400 -
21.600 6.375 - 14-938 
56.933 14· 729 53-778 24.278 
135-556 147.654 124.873 43-461 
181.254 193-490 131.923 88.686 
21 
Maandelijkee uitvoer (stuka) 
Levend p1uimvee 
IX x XI XII 
2,03( 
- - -
78.600 
-
1.800 1.800 
- - - -
2.240 7-500 - -
82.870 7-500 1.800 1.800 
- - - -
-
1.500 40-515 -
- 6 • .560 - -
- - - -
4-500 - 21.225 3.325 
8.965 11.515 37.269 30.878 
13-465 19-575 99.009 34.203 
96.335 27.075 100.009 3b.003 
22 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes llausgeflügel ~und 
Schlachtabfal1e (ausgenommen Labem) 
I II III 
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- -
-
21 319 16 
10 - -
188 38 8 
219 357 24 
219 357 24 
IV 
-
-
-
-
-
-
36 
26 
53 
115 
115 
Esportazioni mensili (t) 
Volatil1 marti da cortile e loro 
frattagl1e (esclusi fegati) 
v VI VII 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
13 - lb 
15 35 27 
6 307 2 
34 342 45 
34 342 45 
VIII 
-
-
-
-
-
--
-
-
12 
12 
12 
Maandel1jkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
- - - 19 
- - -
-
- - - -
-
- -
2 
- - -
21 
- - - -
15 b 2 23 
12 - - 4 
7 10 16 5 
34 lé lti 32 
34 16 18 53 
23 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (1000 pièces) Monatliche Ausfuhren ( lOOOStück) Esportazioni menaili(lOOO pazzi) Maandelijkae uitvoer (1000 stuks) 
Oeufs en coquille Eier in der Sohale Uova in =soio Eieren in de schaal 
vers: naoh: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - 120 121 
FRANCE 1968 
1969 
1967 64 - 90 12 173 140 188 288 415 206 109 55 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
- - - - - - -
676 497 897 868 343 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 36 97 143 86 152 127 82 20 12 24 14 18 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 lOO 97 233 98 325 267 270 984 924 1.127 1.11 537 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20 20 16 63 33 34 15 28 87 82 61 54 
SUISSE 1968 
1969 
1967 26 17 51 45 22 11 - 15 jl 3:> 21 -
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 63 51 96 266 72 36 18 - 253 432 64 -
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 109 88 163 374 127 81 33 43 371 549 140 54 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
·>1967 209 185 396 472 452 348 303 1.027 1.295 1.676 1.257 591 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
24 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
n. •<"• sAns OO<ru.ille et iaunes d'oeuf Eier ohne Sohale und Eige1b Uova sgusoiate e gial1o d'uova Eieren uit de schaa1 en eigee1 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
1969 
1967 
- - -
- - - - - -
-
154 -
ITALIA 1968 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 8 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
U.E.B,L.jB.L.E,U. 1968 
1969 
1967 - - - - - - - - - - 154 8 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUISSE 1968 
1969 
1967 - 36 38 1 - 1 - 5 - 24 12 10 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 -
36 38 1 
-
1 
- 5 - 24 12 10 
1968 
1969 
1967 
-
36 38 1 
-
1 
- 5 - 24 166 18 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
IMPORTATIONS MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES : 
- VIANDE DE PROC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE ODER DREIMONATLICHE EINFUHREN : 
- SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI 0 TRIMESTRALI : 
- CARN! SUINE; VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE OF DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
- VA.BKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
25 
FRANCE 
26 
Importations trimestrielles (No!llbre) 
Animaux v~v~nts de l'es~Oce porcine 
(à l'eYclusion d~ c~ux d~ rac~ ~ure) 
4• 1 aua 1 4& : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHL,'.ND 1968 
1969 
1967 
l'rALlA 1968 
1969 
1967 
l\EDERLAND 1968 
1969 
1907 
U.B.B.L./B.L.~.u. 1968 
1969 
19b7 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 196S 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
HOJ;GRIE 1968 
1969 
1967 
L~LHNDE 1968 
1969 
1'o-67 
POLO'JNE 1960 
1969 
1967 
ROUNA}'IE 1068 
1969 
1967 
AL"ERIE 1968 
1969 
1967 
ROY,<UH;;; UNI 1968 
1969 
1967 
.. UTRBS PAY3 1968 
1':169 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
19b7 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
1 FRANCE 1 Dreimonatl~i~ch~e~E~1~n~f~u~h~r~en~tns~t~u~cT.k~)----------~Im=p=o~r~t~a~z~1oni trimestrali(Numero) DrcemaandeliJkSe invoer (stuks) 
Levende s~Qchtvarkens 
.Labende .,ch\oeJ..ne An-;_w.ali vivi dell.u. spec~e su~na. 
(nur ~c"l•chtti~r~) (esc1u~i ~uelli oi r••za ~ura) 
II !-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
- -
.. .. 
- -
.. .. 
430 39 1'+.M2 7.'i)3 
d5 .307 tl5.479 15Z.b0'+ 134.398 
c'5.737 85.518 147.605 141.872 
- - - -
- - - -
1.603 
- -
-
- - - -
- - - -
-
- -
-
-
1.875 
- 3 
1.603 1.875 
- 3 
87.340 87.393 147.605 141.875 
'17 
FRANCE 
Drei1110naUiohe Einf'uhren (-t) 
h 
Importazioni 'trimea"trali ( t) 
c 
Driemaandelijkae invoer (-t) 
V k l k 1d b cren 
iJ.nde fo;c~ne,fra1che, refrigerée, congel"e :lch".'we1nefleisc 
' 
frisch, gekühlt,gefroren ar ni sui ne fresche, refrigera te o l'ol:l'ie- o~r en sv ees,vers,ge oe ' evr 
de 1 aua : da : uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/DG 
1967 42 35 41 .. 
B.R.DEUTSCHL.,.ND 1968 
1969 
1';10{ 19 17 6 -
ITALIA 1968 
1969 
1967 2.517 3.297 13.399 10.12~ 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 7.576 G.226 ;;.416 6.354 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 1l .176 9.J53 18.676 16.495 
tot. IlfTRA-CD/EWG/EEG 196E 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1967 3.7'17 J.797 4.153 1.557 
R.D.ALLEJlAGNE 196t 
1969 
1967 2. 150 2.949 2.583 155 
D ... NE,•IARK 196E 
1969 
1967 717 278 431 153 
ROYAUME UNI 196é 
1969 
1';10{ 437 2.079 3.056 1.357 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 285 235 326 89 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 - - - -
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 6.379 5.441 4.650 2.599 
nUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 13.947 14.779 15.199 5.910 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 24.123 2'+.332 31+.075 22.405 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
28 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Lard et ~r~isse de porc non pressé, 
ni f"ndu 
aua 1 da 1 uU 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.E.L./B.L.E.U 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
EXTR A - CEE/EWG/EBG 
1967 
DANEP.ARK 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • U'l'RA-cD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 
1g6q 
1 FRANCE 1 Dreimonatli~c~h~e~E~Î~n~f~u~h~r~e=n-r(~tT)--------------~Ï~m~p~o=r~t~a=z~ioni trimestrali (t) 
Schweines.Peck und ...;ch .. eil,efett weder Lardo e ~rasso di. md.iale non .1:-'res-
ausgepresst, noch geech~ol~en ~ato ne fueo 
I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX 
.. .. .. 
206 29 -
37 65 103 
.. .. .. 
251 107 123 
- - -
- - -
- -
11 
- -
11 
251 107 134 
Driemaandelijkse invoer (t) 
~pek en v~rkensvet 6e~erst 
no eh gesMol ~en 
x XI X-XII 
.. 
-
95 
.. 
103 
-
-
34 
34 
137 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Vidnde ue porc, s~lée ou en 
sau-ure, sechAe ou fu~Ae 
aue 1 ela 1 uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/DO 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1963 
1969 
1967 
U.E.B.L./BL.E.U. 1968 
1969 
1~67 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EXTRA 
- CEE/EWG/EEG 
1967 
TCHECOSLOVAQ.UIE 1968 
1969 
1967 
HAROC 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren {fj 
Schwe~.u.efleisch,~csa.lzen, in salz-
lake1 getroeknet oder g~r~uehert 
II !-III IV 
49 
~17 
8 
56 
431 
-
-
-
-
4~1 
v 
Ïmportaz~oni trimestrali (t) 
Garni suine balu.t.e c1 ill St:4.1amnj é'l 
,.:;P("("hP r, pfflHnicete 
29 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Vark~nbvlees, gezouten,~ep&keld, 
gedroogd of ~erookt 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
90 2ti 40 
40 67 270 
-
6 14 
71 97 107 
202 19ti 43b 
-
- -
-
- -
5 9 7 
5 9 7 
207 207 443 
30 
FRANCE 
Importations trimeatriellea (t) DreiJROnatliohe Eintuhren ( t) Importazion;l. trimeatrali ( t) Dr1811&11Ddelijkae invoer ( t) ~trutt6 ed artr1 grassi di ma1ale pre~- v Graisse de nore nressée ou fondue Schweinefett ausp;epresst oder geschmolzen a~i-.Ï-;., ... ,~;~ erkensvet,geperst of gesmolten 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A- CU/PO/DG 
1967 - - - .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
-
- -
.. 
!TALlA 1968 
1969 
1967 
- -
-
.. 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
- -
-
.. 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 - - - 5 
tot, INTRA-CEE/EWO/EEG 1968 
1969 
II, EXTR A- CU/PO/DG 
1967 - - - -
MAROC 1968 
1969 
1967 
- -
- -
ROUJ'IANIE 1968 
1969 
1967 
- - - -AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
- - - -
11968 
tot, UTRA-cEE/DO/DG 1969 
1967 
- - - 5 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
Importations triae.triellee (t) Dn~tliolle liJifllhre (t) 
S i uciss ns et similaires aue sses sa 0 Würste und dgl . 
... 1 aue 1 da 1 uit 1 I II I-III 
I. I B T R 4 - CJIVEWQ/ISG 
1967 }7 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 }51 
ITALIA 1968 
1969 
1967 2 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 145 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 538 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 
II. E X '1' R A - CEB/EWG/EEG 
1967 56 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 8 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 -
MAROC 1968 
1969 
1967 -
AUTRES PAYS 1968 
1969 
19b7 64 
1968 
tot • D'l'RA-cD/DQ/ISG 1969 
1967 602 
'l'O'l'AL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 'l'O'l'AAL 1968 1969 
FRANCE 
IV v 
Iaporta&ioni triuetnli (t) 
Salsicce salami e simile . 
IV-VI VII VIII 
42 
40 
6 
187 
272 
65 
7 
-
12 
(il+ 
356 
31 
Dri~elijkee irlvoer (t) 
Worst en dgl . 
VII-IX x XI X-XII 
50 62 
5 115 
.. 9 
1} 11 
70 207 
96 77 
14 13 
- -
6 } 
11b 93 
Hl6 300 
32 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Cunserves de porc et jambons 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A- CD/DO/DG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NE DER LAND 1968 
1969 
• 1967 U.E.F.L./B.L~E.U 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CD/EWG/DG 1967 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
~ANEMARK 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
TCHECOSLOVAG.UIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
Il tot. UTRA-cD:/EWO/EJ:G 1967 1968 1969 
1967 
'l'OTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TO'UAL 1968 
1<i6q 
I 
1 FRANCE 
Dreimonatliche E1nfuhren (t) 
wchwein~fleiQch und Schinken 
•ubereitet oder haltbar ~emacht 
II I-III IV 
.. 
.. 
677 
106 
788 
17 
3 
11} 
7 
2 
142 
930 
v 
Împortazioni trimestrali (t) 
Conserve di carni suine e 
proaciutt:l. 
IV-VI VII VIII 
} 
.. 
618 
98 
721 
18} 
4 
194 
7 
14 
402 
1.12} 
VII-IX 
-
-
-
1 
1 
-
-
-
-
-
-
1 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Conserven van vark&nsv~ees 
.,n hRm 
x XI X-XII 
.. 
50 
.. 
.. 
8} 
112 
-
-
-
8 
120 
203 
Importations trimestrielles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
de 1 aua 1 Ùl uit 1 
I. I N T R 4 - CD/DG/DG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITAL! A 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.3.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • UTRA-cD/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1;~8 10,0 
Dreimonatliohe Eintuhrc ( t) 
Lebendes Hausgeflügel 
I II I-III 
-
-
2 
1 
3 
-
} 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimesbali (t) 
Volatili vivi da cortile 
IV-VI VII VIII 
1 
2 
3 
1 
10 
1 
11 
'III-IX 
-
} 
7 
8} 
93 
1 
94 
Driemaaudelijkae iDvoer (t) 
Levend pluimvee 
x XI X-XII 
-
2 
4 
274 
289 
3 
292 
33 
34 
Importations trimestrielles {t) 
Volailles aortes de basse-co~ et leurs 
abats {A l'exelusi~n des !oiee) 
del aua 1 dai uit 1 
I. I N T R 4 • ClltJWQ/IIG 
1967 
B.R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA:fr 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B,L./B.L.E.U 1968 
1969 
1:10 { 
tot • INTRA·CB/EWG/DG 1968 1969 
II. 1: X T R 4 - CD/DG/DG 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
~UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. UTR4.CD/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IN8GISAMT 1 TOTALK 1 TOTAAL 1968 
1969 
1 PRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Gesohlacht~e•~aausgeflUgel und 
Schl~chtabfalle {ausgenommen ~ebern) 
:t n I-II:t IV 
-
-
7 
10 
17 
13 
-
11 
24 
41 
v 
Importazioni trimestrali {t) 
Volati~~4Grti 4a ~ort~le e lore 
frattaglie {eecluei !egati) 
IV-VI vn VIII 
.. 
.. 
1} 
11 
31 
-
-
28 
28 
59 
Driemaandelijkse invoer {t) 
Gealacht pluimvee eu slaahtar~ 
vallen{uitgezonderd lever&} 
VII-IX x XI X-XII 
.. 24 
.. .. 
103 95 
47 72 
152 '"l't 
-
135 
- -
60 bO 
60 i:bO 
212 474 
•• 1 
I. 
II. 
Importat1ooa triaeatriellea (t) 
Oeufs en coquille 
aua 1 cial uit 1 
I N T R A - CJIVIWQ{IIG 
1967 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
!TALlA 1968 
1969 
1967 
NE DER LAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L./B.L,E,U 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 
J: J: T R A - CD/DG/DG 
1967 
ISRAEL 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • U'l'RA-cD/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGUAMT / TOTALI / TOTAAL 1968 
1969 
I 
Dzoei-aUiohe :l:lDtuhrc (t) 
Eier in der Schale 
II I-III 
.. 
.. 
168 
514 
684 
49 
-
-
49 
7}} 
PRANCE 
IV v 
Iaportadoo1 trimeatr&li (t) 
Uova in guscio 
IV-VI VII VIII 
.. 
.. 
24 
19} 
220 
-
-
1 
1 
221 
VII-Dt 
.. 
.. 
442 
1.310 
1. 761 
-
-
-
-
1.7b1 
Dzoi~eli,jlcae iDvoer (t) 
Eieren in de schaal 
1 II X-XII 
24 
.. 
}ll9 
1.272 
1.692 
-
-
-
-
.o~.: 
35 
36 
Iaportation• tri••-'riell•• (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
4• 1 aue 1 lla1 uit 1 
I. I If T R A • CD/DG/DG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B,L./B.L,E.U 1968 
1969 
1967 
tot • IlfTRA•CD/EWG/DG 1968 
1969 
II. 1 X T R A - CD/DG/DG 
1967 
ETHIOPIE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
19b7 
tot. UTRA.CD/IWG/DG 1968 1969 
1967 
'l'OTAL 1 IlfSGUAMT 1 TOTALI 1 TOTAAL 1968 1969 
Dr•i-tliohe BiDfllllrc (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II I-III 
.. 
.. 
69 
49 
122 
-
-
14 
14 
136 
PRANCE 
IV 
IaportadoDi tria .. tl'ali (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
v IV-VI VII VIII 
-
-
-
18 
18 
-
-
5 
5 
23 
Dri~elijbe iDvoer ( t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
VII-IX x XI X-XII 
.. 80 
.. .. 
-
2 
25 14 
2B 114 
- -
- -
<!. ~ 
2 3 
30 117 
EXPORTATIONS MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES r 
-VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE ODER DREIMONATLICHE AUSFUHREN 
- SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI 0 TRIMESTRALI : 
- CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE OF DRIEMAANDELIJKSE UITVOER : 
- VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
37 
FRANCE 
38 
Exportations trimestrielles (nombre) 
Animaux vivants de l'es~àce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pur~) 
vers : nsoh: verso : naar: 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
!TALlA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L./B.L,E,U, 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
u. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1q6q 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (stuckJ 
Lebende.Schweine 
(nur Schlachttiere) 
I II I-III 
1.474 
5.484 
.. 
.. 
6.962 
2.864 
54 
2.918 
9.880 
IV 
Esportazion1 trimestrali (numero) 
Animali vivi della specie suina 
(escluai quelli di razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
1.090 
15.364 
-
-
16.454 
340 
289 
629 
17.083 
Driemaandelijkse uitvoer (stuks) 
Levende àlachtvarkena 
VII-IX x XI X-XII 
2.162 3.228 
4.585 6.529 
-
.. 
-
236 
6.747 9.994 
8o tltl5 
489 '+)U 
569 ·-'» 
7.316 11 .329 
Exportations trimestrielles (t) 
Viande porcins, !ra!oàs, réfrigés 1 
congelée 
vera : nsoh : verso : naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
196? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1961j 
1969 
1 FRANCE 
Dre1monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisçh,frisGh, gekUhlt 
gefroren 
I II I-III IV 
1.}60 
6}5 
.. 
.. 
1.999 
111 
119 
2}0 
2.22Q 
v 
Esportazioni trimestrali (t) 
Carni euine freschet refrigerato 
o eongelate-
IV-VI VII VIII 
1.}67 
415 
.. 
.. 
1.812 
18 
1-zf> 
144 
1.956 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Varkezu;vleea, .. vera.~gekoel.4 
bevroren 
VII-IX Jt XI 
1.460 
274 
-
-
1.7}4 
-
{ 
74 
1.808 
39 
X-XII 
1.405 
686 
.. 
.. 
2.116 
1 
fS',---
150 
2.27~ 
40 
Exportations trimestrielles {t) 
Lard ~t gr~isse de yoro nun pressé 
ni fondu 
vera : naoh: verso : naar : 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B,L,/B.L,E,U, 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
~SPAGNE 1968 
1969 
AUTRES PAYS ~~~~ 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
FRANCE 1 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimestrali (t) 
Schweinespeck und ~chwe.nefett L~rdo e ~rdsso di maiale non 
~eder aue§epresst noeh ~eehmolzen preeeato ne fueo 
I II I-III IV v IV-VI VII VIII 
788 784 
64 226 
.. -
119 183 
989 1.193 
- -
-
-
b 48 
6 48 
995 1.241 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet ge~erst 
no ch !"eSf!lol ten 
VII-IX x XI 
638 
62 
.. 
167 
871 
-
-
220 
220 
1.091 
X-XII 
ô bts 
293 
.. 
432 
1<432 
-
-
~o;, 
205 
1.637 
Exportations trimestrielles (t) 
Vit:tnd& de -.t-'ore sal6e ou en saumure, 
eechée en fumée 
vera : naoh : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITA:tiA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
GUADELOUPE 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
REUNION 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinefleisch gesalzen, in Salz-
lake, getrocknet oder eerauchert 
I II !-III IV 
.. 
1 
.. 
.. 
4 
15 
9 
5} 
27 
104 
108 
v 
Eaportazioni trimestrali (t) 
CarD.i auine iiala te o in sal&~aoia 
secche o Affumioato 
IV-VI VII VIII 
.. 
1 
.. 
.. 
5 
9 
14 
85 
50 
158 
16} 
Driemaandelijkae uitvoer (t) 
VarkenSYleea, gezouten,ge-
pekeld of ~erookt 
VII-IX x XI 
.. 
6 
. . 
4 
16 
14 
4 
84 
77 
179 
195 
41 
X-XII 
.. 
-
. . 
1 
9 
44 
}2 
76 
55 
207 
216 
42 
Exportations trimestrielles (t) 
~raisse de porc pressée ou fondue 
vers : naoh : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
REUNION 1968 
1969 
1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 
GIBRALTAR ET 1968 
MALTE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA..CD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Scbweinefett ausgespre~st oder 
geschmolzen 
I II l-Ill 
32 
-
-
1.908 
.h94o 
5·578 
-
-
91 
2.329 
7-998 
9.938 
IV v 
Exportazioni trimestrali 
Strutto ed altri grassi di 
~aiale pressati o fusi 
IV-VI VII JIII 
-
42 
120 
2.819 
2.997 
6.451 
1.213 
-
73 
1.714 
9.4.51 
12.448 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvet se~erst of gesmolten 
VII-IX x XI X-XII 
4o 46 
.. .. 
585 913 
1.432 3.136 
2.060 4.108 
7.093 7.662 
628 518 
- -
:J:) 1;><: 
826 1.067 
1! • .51!0 9.379 
10.640 13.487 
Exportations trimestrielles ( t) 
Saucisses saucissons et similaires ,, 
vera : naoh : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B.L./B.L,E,U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEO 
ALGERIE 
GUADELOUPE 
AFRIQUE NORD 
ESP, 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEO 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Dreimonatliohe Auaf'uhren ( t) 
Würste und dgl. 
I II I-III 
1967 195 
1968 
1969 
1967 .. 
1968 
1969 
1967 .. 
1968 
1969 
1967 12 
1968 
1969 
1967 210 
1968 
1969 
1967 37 
1968 
1969 
1967 
-
1968 
1969 
1967 68 
1968 
1969 
1967 442 
1968 
1969 
1967 547 
1968 
1969 
1967 757 
1968 
1969 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni tr1meatra11 (t) 
Salsicce, salami e simili 
IV-VI VII VIII 
216 
.. 
.. 
12 
234 
8 
164 
75 
847 
1.094 
1.328 
Driemaan4el1Jkae uitvoar (t) 
Worst en dgl• 
VII-IX x XI X-XII 
171 11) 
.. .. 
.. .. 
31 27 
203 145 
4 9 
oo 7} 
110 151 
39tl '+5tl 
572 o';IT 
775 O}b 
Exportations trimestrielles {t) 
Conserves de porc et jambons 
vera : naoh : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U,E,B,L./B,L,E,U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 
REP, MALGACHE 
GUADELOUPE 
u.s.A. 
AUTRE;;, PAYS 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19b7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren {t) 
Sehweinefleisch und uchinken zube-
reitet oder haltbar g~maeht 
I II I-III IV 
388 
9 
.. 
24 
425 
22 
13 
14 
14 
364 
427 
852 
Exportazioni trimestrali (t) 
Conserve di o~rni suine e 
proseiutti 
v IV-VI VII VIII 
505 
11 
14 
38 
570 
3 
13 
11 
3b 
399 
462 
1.032 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Conserven v~n varkensvlees 
en ham 
VII-IX x XI 
209 
-
-
6 
215 
-
-
-
30 
41 
256 
X-XII 
22 
42 
.. 
56 
136 
19 
-
-
-
520 
539 
675 
Exportations trimestrielles {t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers : naoh : verso : nsar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGER lE 
MAROC 
SENEGAL 
COTE D'IVOIRE 
CONGO BRAZZA 
AUTRES PAYS 
Il tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe AuafUhren (t) 
Lebendes Hausgeflügel 
I II !-III 
.. 
2 
.. 
1 
4 
5 
10 
1 
3 
2 
17 
38 
42 
FRANCE 
IV v 
Eaportazioni trimestrali {t) 
Volatili vivi da cortili 
IV-VI VII VIII 
.. 
11 
.. 
1 
13 
5 
9 
2 
4 
2 
40 
62 
75 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Levend pluimvee 
VII-IX x XI 
b 
9 
-
-
15 
3 
16 
2 
3 
1 
22 
47 
62 
45 
X-XII 
1 
0 
-
-
7 
1 
24 
1 
4 
3 
16 
49 
56 
46 
Exportations trimestrielles (t) 
Vol~illes &ortes de basse-cour et 
leurs ~bata (à 1 1 exelusion des foies) 
vers : naoh: verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E,B.L./B.L.E.U, 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
GUADELOUPE 1968 
1969 
1967 
1\.LGERIE 1968 
1969 
1967 
1\.UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
FRANCE 
Dreimonatliche ~usfuhren (t) 
Geschlachtetes llaus.,;.,flügel und 
3ehlaehtabfalle (aue~ennMmen Lebern) 
I n I-III IV 
1.839 
.. 
.. 
18 
1.859 
817 
259 
3B 
1.827 
2.941 
4.800 
Esportazioni trimestrali (t) 
Volatili morti da cortile e lore 
frattaglie (eselusi fegati) 
v IV-VI VII VIII 
1.377 
.. 
.. 
17 
1.400 
1.098 
185 
6 
881 
2.170 
3.570 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Geslaoht pluimvee en sl~ohta!vallen 
(uitgezonderd leYer) 
VII-IX x XI X-XII 
2.917 1.737 
20 1 
.. .. 
13 32 
2.954 1.778 
744 1.188 
200 221 
- -
'+03 1.059 
1.J'+7 c;, •oo 
4.301 4.246 
47 
F R A N C E 
Exportations trimestrielles ( t) Draimonatliche Ausf'u.hren ( t) Eapcrtazicni trimestrali (t) Driemaandalijkse uitvcer (t) 
Oeufs en coquille E ier in der Schale Uova in guscio Eieren in de schaal 
vers : nach : verac : naar : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 5~7 278 240 416 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 77 105 148 98 
!TALlA 1968 
1969 
1967 .. 
-
.. .. 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 2 7 .. .. 
U,E,B.L./BL.E.U. 1968 
1969 
1967 617 ~90 ~90 524 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 286 267 26~ ~55 
SUISSE 1968 
1969 
1967 ~4 2b 11 2':! 
GUADELOUPE 1968 
1969 
1967 114 127 1~7 1~5 
AUTRES lAYS 1968 
1969 
1967 4~4 420 411 519 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 1.051 810 lî01 1,0'+> 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1!968 1969 
48 
Exportations trimestrielles (t) 
Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
vers : naoh : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
ITAL lA 
NEDERLAND 
U,E,B.L./B.L,E,U, 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
~~~~ 
Driemonatliche Aus!uhrert (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II l-Ill 
407 
69 
20 
-
496 
-
4 
4 
500 
FRANCE 1 
Esportazioni trimestrali (t) 
Uova sguciate e giallo 
diuova 
IV v IV-VI VII VIII 
1.346 
310 
-
-
1.656 
-
5 
5 
1,661 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal en. eigeel 
VII-IX x XI X-XII 
586 117 
80 320 
59 62 
20 
-
761 519 
-
-
0 6 
8 6 
769 525 
IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
: CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
: VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
49 
I T A L I A 
50 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
aus : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
19159 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einf'uhren (Stück) 
Lebende Schweine 
I II III IV v 
- - - -
13.916 
381 2.152 3.037 837 5.065 
- - - - -
- - - - -
381 2.152 3.037 837 18.981 
- - - - -
- - - - -
-
1.851 139 350 2.240 
5.946 
-
347 212 
-
5.600 5.345 8.026 3-939 1.212 
11.546 7.196 8.512 4.501 3.452 
11.927 9.348 11.549 5·3381 22.433 
Importazioni mensili (Numero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
15.468 2.443 
-
9.095 
-
787 
- - -
- - -
24.563 2.443 787 
- - -
- - -
4.478 3.430 4.616 
-
3.674 1.325 
5-526 5.469 307 
10.004 12.573 6.248 
34.567 15.016 7.035 
IX 
2.556 
2.686 
-
-
5.242 
-
-
698 
2.732 
5·559 
8.989 
14.231 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Levende varkens 
x XI XII 
518 6 400 
1.807 2.348 2.367 
- - -
- - -
2.325 2.354 2.767 
- - -
- - -
6.282 7.887 5-256 
- - -
4.038 1.652 5.443 
10.320 9·539 10.699 
12.645 11.893 13.466 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fraiche, réfri-
• é • ger e, congelee 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
Il 1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch, 
gekUhlt, gefroren 
I II III 
- - -
189 134 263 
2.029 2.288 2.061 
390 520 585 
2.608 2.942 2.909 
552 328 128 
1.310 415 172 
1.175 767 944 
650 447 362 
2.560 2.677 4.939 
6.247 4.634 6.545 
8.855 7.576 9.454 
IV v 
- -
99 115 
1.832 2.333 
476 436 
2.407 2.884 
71 199 
133 255 
1.103 1.234 
188 224 
1.574 3.539 
3.069 5.451 
5·476 8.335 
Importazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, 
refrigera te congela te 
VI VII VIII 
- - -
95 - 25 
965 1.967 1.623 
286 576 285 
1.346 2.543 1.933 
971 564 241 
168 579 463 
1.040 1.271 637 
170 237 122 
2.090 3.023 2.592 
4.439 5.674 4.055 
5.785 8.217 5.988 
IX 
-
174 
2.181 
461 
2.816 
2.097 
570 
1.012 
127 
2.125 
5.931 
8.747 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers, 
gekoeld bevroren 
x XI 
- -
114 119 
2.967 2.182 
1.205 920 
4~286 3.221 
594 400 
86 1.090 
545 131 
177 
-
2.733 2.575 
4.135 4.196 
8.421 7.417 
51 
XII 
-
108 
2.399 
608 
3.115 
217 
-
317 
24 
1.853 
2.411 
5.526 
52 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non 
pressée ni fondue 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEO 
B.R. DEUTSCHLAND 196e 196 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 19b8 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweines»•ck und 5chwe~nefett weder 
auejp;epreest noch geschmolzen 
II III IV 
- -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
20 72 154 172 
20 72 154 172 
20 72 154 17< 
v 
-
-
-
-
-
-
185 
185 
185 
Importazioni mensili (t) 
Larde e grasse di maiale non 
pressato ne fuse 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
172 40 120 
172 40 120 
172 40 120 
IX 
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Spel en varkenevet geperet 
noch gesmolten 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
15 20 190 
15 20 190 
15 20 190 
63 
63 
63 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porcs, salés ou 
.,,~.,t,,r.., nll fumés An "anmn1"A 
aue : ela : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t 
Schweinefleisch und Schlachtabf§lle gesal-
zen in Salzlake, getrochnet oder gerauchert 
II III IV v 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4 1 12 11 7 
4 1 12 11 7 
4 1 12 11 7 
Importazioni mensili (t) 
Car~i suine e frattaglie salate o 
in salamoia, secche o affumicate 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 30 29 29 
23 11 11 9 
23 41 40 38 
23 41 40 38 
53 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, gezou-
ten gepekeld, gedroogd of gero okt 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
29 49 51 
11 10 18 
4o 59 69 
40 59 69 
54 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressé~ ou fondue 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefétt ausgepresst oder 
geschmolzen 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
39 - 21 
39 
-
21 
39 
-
21 
15 
15 
15 
v 
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grasai di maiale 
preaso o fuao 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 60 1 70 
1 60 1 70 
1 60 1 70 
IX 
-
-
-
-
-
-
4 
4 
4 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvet geptrst of gesmolten 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
39 20 5 
39 20 5 
39 20 5 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons, similaires 
aue : da : uit : 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1967 
~6~~ 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
I T A L I A 
39 
16 
4 
59 
Monatliche Einfuhren (t) 
WUrste und dgl 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
44 41 
15 15 
6 11 
65 67 
59 65 67 
IV 
-
-
-
-
-
48 
9 
9 
66 
66 
v 
-
-
-
-
-
36 
21 
14 
71 
71 
Importazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili 
' 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
58 
- -
16 
- -
54 26 37 
128 26 37 
128 26 37 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
35 
35 
35 
Maandelijkse invoer (t) 
Worst en dgl 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
34 73 
34 73 
34 73 
55 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S6 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambon 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQ.UIE 
DANEHARK 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1 ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar gemacht 
I II III IV 
- - - -
2 
- -
37 87 20 
- - - -
39 87 20 
- - -
-
14 19 9 
- - - -
86 49 160 
100 68 169 
139 155 189 
1 
49 
50 
21 
103 
124 
174 
v 
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine e 
prosciutto 
VI VII VIII 
- - -
- - -
143 10 
-
76 
- - -
143 10 
-
76 
- - -
29 31 
- -
- - -
111 108 202 2 
flfo 139 202 2 
283 149 202 78 
IX 
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
x XI XII 
- - -
- - -
44 61 137 58 
- - -
44 61 137 58 
- - -
- - -
- - -
715 10't 31i 144 
715 104 31l 144 
122 165 175 202 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Volaillesvivantes de basse-cour 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
~'RANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Lebendes Hausgeflügel 
II III 
1 1 
1 2 
-
299 377 318 
9 8 
300 389 327 
1 5 4 
16 17 17 
17 22 21 
317 411 348 
IV 
-
2 
3.54 
8 
364 
6 
7 
13 
377 
v 
1 
3 
784 
11 
799 
3 
47 
50 
849 
Importazioni menaili (t) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
1 
- -
6 2 2 
633 384 437 
11 6 12 
651 392 451 
6 2 1 
126 42 124 
132 44 125 
783 436 576 
IX 
4 
4 
722 
18 
748 
1 
72 
73 
821 
Maandelijkae invoar (t) 
Levend pluimvee 
x XI 
-
-
3 1 
689 462 
12 8 
704 471 
1 1 
18 19 
19 20 
723 491 
57 
XII 
-
2 
377 
7 
386 
1 
88 
89 
475 
58 
Importations mensuelles (t) 
Volailles portes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
BULGARIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlachtabf~lle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
}0 5}} 121 } 
}1 52 }1 
-
14} 1}4 86 119 
- - - -
186 }0 100 121 
}90 7}9 }}8 24} 
390 7}9 }38 24} 
v 
-
-
}64 
-
}64 
210 
25 
89 
-
2} 
}47 
711 
Importazioni mensile (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
4.54 164 4}} 
- - -
454 164 4}3 
2 50 
-
- - -
28 178 45 
- - -
57 124 50 
87 }52 95 
541 516 528 
IX 
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
x XI XII 
- - -
- - -
107 152 22} 48 
- - -
107 152 22} 48 
24 70 190 
- - -
2}8 77 }66 15 
- - -
18 67 101 49} 
25b 1bll 537 b91l 
}6} }20 760 746 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.BL./B.L.E.U, 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ISRAEL 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
BULGARIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier in der Schale 
II III 
- -
30 40 
45 58 86 
-
36 
45 88 162 
75 45 109 
130 468 
27 
- -
164 226 1.197 
266 401 1.774 
311 489 1.936 
IV 
-
22 
73 
33 
128 
583 
161 
-
143 
887 
1,015 
v 
-
36 
117 
47 
200 
572 
360 
-
321 
1,253 
-,-;-453 
Importazioni meneili (t) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
- - -
45 35 55 
75 99 93 
43 69 64 
163 203 212 
36 688 46 
290 349 231 
- - -
396 865 269 
722 1.9(12 546 
~~5 2.105 758 
IX 
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren in de schaal 
x XI 
- -
37 47 14 
92 375 138 
555 336 -
684 758 152 
48 939 745 
274 484 312 
- -
28 1.873 1,060 
350 3.296 2.117 
1.034 4.05'+ 2.269 
59 
XII 
-
31 
226 
-
257 
132 
338 
-
336 
806 
1,063 
60 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
de 1 aue 1 da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
1969 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
CHINE CONT. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-GEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III IV 
- - - -
49 
-
15 -
- - - -
- - - -
-
49 
-
15 -
28 250 102 
- - - -
945 463 396 -
72 250 115 
1,045 963 613 
1.094 963 628 
20 
64 
84 
84 
v 
-
-
-
-
-
Importazioni meneili (t) 
Uova sguciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
- - -
80 95 25 -
- - -
- - -
80 95 25 
-
- - -
- - -
150 -
- -
52 53 53 21 
202 53 53 21 
282 148 78 21 
IX 
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
x XI XII 
- - -
60 60 6o 110 
- - -
- - -
60 6o 60 110 
- - -
- - -
110 
- -
34 141 161 84 
34 251 161 84 
94 311 221 19 
61 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER : VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, ElEREN 
I T A L I A 
62 
Exportations mensuelles (no_mbre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
vers : na ch 1 verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
b 1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Esportazioni mensili(numero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Exportations mensuelles (t) 
Viande po~cine, fraiche, réfri-
gérée, congelée 
vers z nach 1 verso l naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1Q6Q 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch, 
gekUhlt, gefroren 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4 2 
4 2 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
2 4 
2 4 
v 
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, 
refrigerate, congelate 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
2 4 5 
2 4 5 
VIII 
-
-
-
-
-
1 
1 
IX 
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers, 
gekoeld, bevroren 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
17 
-
1 
17 
-
1 
63 
XII 
-
-
-
-
-
1 
1 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non 
pressée ni fondue 
vers : nach : verso : na ar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
196~ 196 
1969 
1967 
1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett weder 
ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
545 256 342 
108 41 66 
74 87 17 
- - - -
727 384 425 
448 421 61 
52 25 54 
500 446 115 
1.227 830 540 
35 
41 
15 
91 
15 
12 
27 
118 
Esportazioni mensili (t) 
Larde e grasse di maiale non 
pressato ne fuso 
v VI VII 
- - -
- - -
13 
- -
- - -
13 
- -
- - -
1 10 1 
1 10 1 
w 10 1 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Spek en varkensvet geperst 
noch gesmolten 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
- -
- - -
1 
- -
1 
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés 
vers : nach : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
U.S.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlac~tabfKlle, gesal-
zen, in Salzlake, getrocHenet oder gerKuchert 
I II III IV 
1967 
- - - -1968 
1969 
1967 12~ 93 131 3~ 
1968 
1969 
1967 
- - - -1968 
1969 
1967 ~ 3 3 2 
1968 
1969 
1967 128 96 13~ 36 
1968 
1969 
1967 15 21 2~ 19 
1968 
1969 
1967 
-
23 11 ~ 
1968 
1969 
1967 ~2 34 52 32 
1968 
1969 
1967 57 78 87 55 
1968 
1969 
1967 185 174 221 91 
1968 
1060 
v 
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Carni suine e frattaglie salate o 
in salamoia, secche o affumicate 
VI VII VIII 
- - -
-
1 
-
- - -
-
- -
-
1 
-
12 30 1~ 21 
- - -
22 27 13 10 
34 57 27 31 
34 57 28 31 
65 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
- - - -
65 ~3 7 216 
- - - -
-
2 5 5 
65 ~5 12 221 
30 29 32 .38" 
- - - -
1~ 20 26 1~ 
4'1- 't-9 51l 52 
109 9~ 70 273 
66 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, presséeou fondue 
vers : nach : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E,U 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
~§ge TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett, ausgepresst oder 
geschmolzen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
299 262 
1.090 116 624 
1,090 415 886 
1.090 415 886 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
47 
564 
611 
611 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati o f'usi 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
259 359 1 207 
61 101 135 43 
320 46c 136 250 
320 46c 136 250 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
195 1 564 
35 17 118 
230 18 682 
230 18 682 
63 
12€ 
759 
759 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers : nach : verso: naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Nonatlicbe Ausfubren (t) 
WUrste und dgl. 
I II III 
- -
65 
122 100 146 
- - -
31 23 26 
153 123 237 
138 174 215 
66 79 44 
349 271 226 
553 524 485 
706 647 722 
ITALIA 
IV 
13 
50 
-
19 
82 
136 
20 
222 
378 
460 
v 
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili 
VI VII VIII 
4 12 
- -
7 
- - -
- - -
18 
- -
11 30 
- -
93 181 105 104 
- - -
191 259 134 112 
284 440 239 216 
295 470 239 216 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
114 281 406 
- -
-
226 101) 208 
340 381 614 
340 381 614 
67 
XII 
-
24 
-
-
24 
242 
10 
264 
516 
540 
68 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers : nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar ltemacht 
I II III 
1967 
- - -1968 
1969 
1967 
- - -1968 
1Q6q 
1967 
- - -
1968 
1Q6q 
1967 
- - -1968 
1969 
1967 
- - -
~:;~a 1 ~a 
1967 55 40 136 
1968 
1969 
1967 55 40 136 
1968 
1969 
1967 55 40 136 
1968 
1969 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
101 
101 
101 
v 
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine 
e vrosciutto 
VI VII 
- -
- -
- -
174 
-
174 
-
142 85 72 
142 85 72 
142 259 72 
VIII 
-
-
-
-
-
299 
299 
299 
Maandelijkse uiwoer 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
40 238 -01 TO!f 
40 238 bT 100 
40 238 61 108 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers : nach : verso : naar: 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAJID 
U.E.B.L./B.L.E.U 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Aus!uhren (t) 
LebendesHausgeflUgel 
I II III 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
6 5 5 
-
4 1 
6 9 6 
6 9 6 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
2 
2 
4 
4 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4 3 4 
4 3 4 
4 3 4 
VIII 
-
-
-
-
-
-
3 
3 
3 
Maandelijkse uitYoer (t) 
Levend pl imvee 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
1 
3 3 2 
3 3 3 
3 3 3 
69 
XII 
-
-
-
-
-
-
3 
3 
3 
70 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
vers : nach : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
196'l 
u. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlachtabfalle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
228 25~ 208 132 
- - - -
- - - -
- - - -
228 255 208 132 
10 7 6 13 
10 7 6 13 
238 262 214 145 
Esportazioniemensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
v VI VII VIII 
176 23 14 23 
- - - -
- - - -
- - - -
176 23 14 23 
9 15 21 42 
9 15 21 42 
185 38 35 65 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
12~ 70 158 30 
- - - -
- - - -
- - - -
125 70 158 30 
5 13 34 41 
5 13 34 41 
130 83 192 71 
Exportations mensuelles {t) 
Oeufs en coquille 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
~.R. DEUTSCHLAND 
!FRANCE 
~EDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1Q6Q 
•lonatliche Ausfuhren ( t) 
Eier in der Schale 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
27 39 41 
27 39 41 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
34 
34 
v 
-
-
-
-
-
Esportazioni meneili {t) 
Uova in guscio 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
51 36 38 
51 36 38 
VIII 
15 
-
-
-
15 
26 
41 
Maandelijkse uitvoer {t) 
Eieren in schaal 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
16 36 30 
16 36 30 
71 
XII 
-
-
-
-
-
30 
30 
72 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers : nach : verso : na ar ; 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
19&7 
l'RANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1Q6Q 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Auafuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
8 
-
-
8 
-
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
Eaportazioni menaili (t) 
Uova sguciate e giallo d'uova 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
6 25 -
6 25 
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARIŒNSVLEES, VLEES".V.AN GEVOGELTE, EIEREN 
73 
NEDERLAND 
14 
de 1 
I. 
u. 
Importations menauellea{Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
aue : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren(StUk) 
Lebende Schweine 
II III IV 
49 - - -
-
- -
-
-
- -
-
-
-
- -
-
49 - - -
-
- - -
-
- - -
50 630 
- - -
50 630 
49 - - -
50 630 
v 
-
-
-
-
-
1 
1 
2 
2 
Importazioni meneili{Numero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
-
532 1.298 
- -
-
- - -
- 462 1.538 
- 994 2.836 
- - -
-
- -
-
- -
- 994 2.836 
Maandelijkee invoer (Stuka) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
148 423 682 246 
- - - -
- - - -
3.698 5.254 3.729 315 
3.846 5.677 4.411 561 
- - - -
- -
- -
- - - -
3.t46 5.677 4.411 561 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fratche réfrigérée congelêe 
' ' 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITAL !A 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1 AUTRES PAYS 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CI!IE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Schweinefleisch frisch gekühlt gefroren Cami suine fresche, refrigerate congelate 
' ' ' ' 
I II III IV v VI VII VIII IX 
-
19 
- - -
9 - 9 
23 68 
- 49 - 23 20 - - - -
- -
- - - - - - -
13 -
- -
30 12 9 5 66 5 3 26 
70 52 
30 80 9 28 86 14 3 48 
93 120 
- -
- - - - - - -
- -
- - - - - - -
- -
-
-
8 20 45 17 6 22 - 17 -
52 33 
8 20 45 17 6 22 - 17 -
52 33 
38 lOO 54 45 92 36 3 65 
145 153 
75 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees vers gekoeld bevroren 
' ' ' 
x XI XII 
7 - - -
7 - 16 
- - -
36 69 44 50 
43 76 44 66 
- - -
- - -
l 4 59 
l 4 59 
43 77 48 125 
cl• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Lard, graisse de porc et de volaille, 
non pressée ni fondue 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DJruTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Schweinespeck1 Schweinefett und GeflUgel-
fett weder ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
- - -
61 
-
-
-
32 
-
-
- -
54 26 84 33 
- -
2 
- -
-
- -
56 58 84 94 
- -
47 44 57 -
121 122 
103 102 141 94 
121 122 
v 
-
-
-
Importazioni mensil~ (t) 
Lardo 1 grasse di maiale e di 
volatili non pressato ne fuse 
VI VII VIII 
79 80 67 74 
- - -
- - -
- - -
79 80 67 74 
20 
- -
-
99 80 67 74 
Maandelijkse invoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van plu~mvee 
niet geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
70 68 53 76 
- - - -
- - - -
-
l 
- -
70 69 53 76 
l 9 14 l 
71 78 67 77 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t} 
Viande et abats de porc, fUmés, salés, 
séchés 
aue : da : uit 1 
I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 . 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabfalle gesalzen 
oder in salslake getrooknet oder gerauchert 
' 
I II III IV 
- -
-
-
-
-
- - - -
- -
- - - -
- -
6 5 3 3 
4 3 
6 5 3 3 
4 3 
-
-
- -
- -
32 4 3 4 
5 7 
32 4 3 4 
5 7 
38 9 6 7 
9 lO 
v 
-
-
-
-
Importazioni mensili (t} 
Cami su1ne e frattaglie salate o in 
salamoia seoche o affUmicate 
' 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
5 2 6 lO 
5 2 6 10 
- - -
5 6 5 12 
5 6 5 12 
lO 8 ll 22 
77 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen gezouten, 
gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
- - -
2 
- - -
l 
- - - -
lO 9 7 ll 
10 9 7 14 
- - - -
l l 9 l 
l l 9 l 
ll 10 16 15 
78 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Maandelijkse invoer (t) 
Gra1sse de porc pressée ou fondue Schwe1nefett ausgepresst oder geschmo1zen Stru -~ .. ~; .. ~h r~ g:ïsl 1 ma.1..a e Varkensvet geperst of gesmo1 ten 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 128 60 8 20 13 93 216 344 454 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 225 132 
1969 
1967 - - - - - - 122 143 279 420 256 280 
FRANCE 1968 76 -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - -
1969 
1967 - - - - - - - - 201 214 175 244 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 246 423 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - 128 60 8 142 156 573 850 775 978 1968 547 555 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 531 133 194 685 320 728 264 202 750 284 671 250 
DANEMARK 1968 802 387 
1969 
1967 2.235 299 300 l. 789 990 1.135 1.070 575 390 717 307 297 
u.s.A. 1968 596 -
1969 
1967 115 /43 44 62 24 107 69 19 101 86 25 -
1968 2 149 AUTRES PAYS 1969 
196'7 2.881 475 538 2.536 1.334 1.970 1.403 796 1.241 1.087 1.003 547 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.400 536 1969 
1967 2.881 475 538 2.664 1.394 1.978 1.545 952 1.814 1.937 1.778 1.525 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.947 1.091 
1969 
de : 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, sauc1ssons et simila1res 
aue : da : uit : 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / T?TAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Würste und Dg1 
II III IV v 
31 35 44 57 35 
37 39 
- - - -
-
- - - -
-
169 181 169 134 185 
166 172 
200 216 213 191 220 
203 211 
6 5 9 4 6 
3 6 
206 221 222 195 226 
206 217 
Importazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simi11 
' 
VI VII VIII 
33 33 53 
- - -
- - -
183 179 252 
216 212 305 
7 5 4 
223 217 309 
IX 
-
-
79 
Maandelijkse invoer (t) 
Worst en Dg1 
x XI XII 
43 49 60 52 
- - -
- - 3 
253 200 170 189 
296 249 230 244 
6 7 8 5 
302 256 23tl 249 
80 
N E D E R L A N D 
I t ti 11 (t) M li i ( ~ I t i i ili (t) Ma d lijk i (t) mpor a ons mensue es ~u; ~e ~ nfuhren t mpor az on mens an e se nvoer 
Conserves de porc et jambons Schweine l~~sg_1;~~!:S~~~~ zu ereJ.tet Conserve di cami suJ.ne e prosciutti Conserven van varkensv1ees en ham 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 33 37 35 32 48 45 32 51 33 42 54 89 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 31 42 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 4 
FRANCE 1968 
-
-
1969 
1967 - - - - - - - 34 9 6 20 9 
ITALIA 1968 - -
1969 
1967 52 38 54 32 63 45 27 45 34 39 34 57 
U.E.B,L.jB.L.E.U. 1968 40 25 1969 
1967 85 75 89 64 111 90 59 130 76 87 108 159 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 71 67 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 41 37 39 19 44 14 17 11 34 47 42 68 
u.s.A. 1968 35 33 
1969 
1967 - - 8 2 31 122 12 28 1 13 14 -
ROYAUME-UNI 1968 - 41 
1969 
1967 36 33 10 30 20 41 11 3 8 20 4 5 
AUTRES PAYS 1968 26 32 1969 
1967 77 70 57 51 95 177 40 108 43 80 60 13 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 61 106 1969 
1967 162 145 146 115 206 267 99 238 119 167 168 232 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO!UAL 1968 132 113 
1969 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles(lOO pièces) 
Volailles vivantes de basse-cour 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren(lOO StUck) 
Lebendes HausgeflUgel 
II III IV 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
20 83 23 122 
lO 133 
20 83 23 122 
lO 133 
20 83 23 122 
lO 133 
v 
-
-
-
-
-
-
211 
21 
232 
232 
Importazioni mensili(lOO pazzi) 
Volatil1 vivi da cortile 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
261 171 36 
22 13 79 
283 184 115 
283 184 115 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81 
Maandelijkse invoer(lOO stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
76 136 -
757 47 67 
833 f83 -:tl7 
833 183 67 
82 
Importations mensuelles (t) 
Vola1lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
de : aua : da : uit 1 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
N E D E R L A N D 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Sch1acht-
abf"!!.lle {ausgenommsn Lebern) 
I II III IV 
- - - -
5 51 
- - - -
- -
- - - -
- -
101 66 65 57 
55 66 
101 66 65 57 
60 ll7 
129 30 63 32 
26 -
- - - -
- -
5 2 4 6 
34 9 
134 32 67 38 
60 9 
235 98 132 95 
120 126 
Importazioni mens1l1 (t) 
Volat1li morti da cort1le e loro 
frattaglie {esclusl fegati) 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
66 99 16 83 
66 99 16 83 
7 33 9 123 
- - - -
15 2 15 2 
22 35 24 125 
88 134 40 208 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Geslacht plùimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
- - 17 
- - - -
- - - -
1ll 60 40 
lll 60 57 
134 71 133 
- - - -
1 37 35 
6 
61 
67 
64 
40 
135 108 168 104 
246 168 225 171 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r-
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfubren (1000 Stück) 
Eier in der Schale 
I II III IV 
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
360 1.794 5.624 9.019 
12.784 6.473 
360 l. 794 5.624 9.019 
12.784 6.473 
291 32 71 54 
7-994 6.199 
651 1.826 5.695 9.073 
20.778 12.672 
v 
-
-
-
14.487 
14.487 
82 
14.569 
Importazioni mensili(lOOO pezzi) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
13.804 10.761 12.157 
13.804 10.761 12.157 
69 2.296 1.039 
13.873 13.057 13.196 
IX 
198 
-
-
9.162 
9-360 
784 
10.144 
83 
Maandelijkse invoer (1000 stuka) 
Eieren in de scbaal 
x XI XII 
918 803 314 
- - -
-
1.600 2.429 
10.215 9. 711 6.346 
11.133 12.114 9.089 
73 47 21 
11.206 12.161 9.110 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille•et jaunes d'oeufs 
de : aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
- -
-
- -
- -
-
19 22 
- - -
- -
38 45 47 
32 31 
38 45 47 
51 53 
- - -
- -
461 174 200 
155 197 
- 9 29 
31 72 
461 183 229 
186 269 
499 228 276 
237 322 
IV 
-
-
-
61 
61 
-
181 
17 
198 
259 
Importazioni meneili (t) 
Uova sgusciate e gial1o d'uova 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - -
: 
-
40 41 40 29 
40 41 40 29 
- - - -
259 202 161 106 
16 9 41 33 
275 211 202 139 
315 252 242 168 
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
- 15 35 
20 22 18 
- - - -
59 58 37 
79 95 90 
- - - -
305 315 375 
77 34 2 
382 349 377 
461 444 467 
25 
20 
61 
106 
206 
10 
216 
322 
85 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
86 
Exportations mensuelles(Nombre) 
Animaux vivants de 1 1 espèce porcine 
vers : nach: verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
PHILIPPINES 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren(Stück) 
Lebende Schweine 
I II III 
966 
-
-
2.682 133 
696 - -
4.421 1.829 
106 - -
- 54 
4.839 - 75 
5-043 4-543 
6.607 - 75 
12.246 7-159 
-
- -
- -
95 59 -
11 56 
95 59 -
11 56 
6.702 59 75 
12.257 7.215 
IV 
-
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
Esportazioni mensili (Numero) 
Suini vivi 
v VI VII VIII 
-
161 114 4.586 
- 39 1.202 4.865 
- - 29 -
6.795 13.445 5.298 4.825 
6.795 13.645 6.643 14.276 
- - - -
18 1 244 25 
18 1 244 25 
6.813 13.646 6.887 14.301 
Maandelijkse ui tvoer (Stuka) 
Levende varkens 
IX x XI 
6.847 10.485 5.621 
7-952 5.695 l. 708 
577 583 187 
4.821 4-947 4.085 
20.197 21.710 11.601 
- - -
4 - 41 
4 - 41 
20.201 21.710 11.642 
XII 
5.169 
1.431 
42 
3.863 
10.505 
-
272 
272 
10.777 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fratohe réfrigérée congelée t t 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
1/ tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisoh, frisch, gekUhlt, gefroren 
I II III IV 
1.717 189 697 887 
2.505 2.216 
2.098 - 635 756 
4.253 3.423 
1.902 2.268 2.061 2.030 
2.415 1.893 
618 4 531 1.667 
209 198 
6.395 2.461 3.924 5.340 
9.382 7.730 
ll 88 - -
166 
-
514 391 1.328 118 
82 48 
525 479 1.328 118 
248 48 
6.920 2.940 5.252 5.458 
9.630 7.778 
Esportazioni mensili (t) 
Cami suine fresohe, refrigerate, congelate 
v VI VII VIII 
789 1.090 1.195 3.197 
1.075 1.266 3.593 4.790 
2.135 1.228 1.683 1.647 
2.025 1.535 538 443 
6.024 5.119 7.009 10.017 
-
2 3 3 
ll 58 138 126 
ll 60 141 129 
6.035 5.179 7.150 10.206 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, vers, gekoeld, bevroren 
IX x XI XII 
3.155 3.456 2.477 2.200 
4.693 3.941 2.862 3.366 
2.163 2.171 2.282 2.024 
147 203 277 175 
10.158 10.371 7.898 7·765 
2 29 65 84 
46 3 2.421 33 
48 32 2.486 117 
10.206 10.403 10.384 7.882 
87 
88 
EEportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille 
non pressée ni fondue 
vers : nach: verso : naar 1 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l!m!OPE ORimT. 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliche Ausf'uhren (t) 
Sohweinespeok, Schweinefett und neflUgelfett 
weder auagepresat nooh geaohmolzen 
I II III IV 
1967 420 
- - 7 
1968 102 27 
1969 
1967 57 - - -
1968 41 1 
1969 
1967 - - - -
1968 
- -
1969 
1967 80 - 20 108 
1968 15 9 
1969 
1967 557 - 20 115 
1968 158 37 
1969 
1967 68 32 100 234 
1968 
- -
1969 
1967 22 - 14 94 
1968 28 8 
1969 
1967 90 32 114 328 
1968 28 8 
1969 
1967 647 32 134 443 
1968 186 45 
1969 
Eaportazioni menaili ( t) 
Lardo grasse di maiale e di volatil! 
non pressato ne fUao 
v VI VII VIII 
-
12 66 148 
-
27 59 21 
- - -
58 
42 78 52 17 
42 117 177 244 
150 85 - -
65 61 21 18 
215 146 21 18 
257 263 198 262 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Spek, varkenavet en vet van pluimvee 
geperst nooh geamolten 
IX x XI XII 
236 319 133 243 
30 42 51 23 
-
-
1 
-
88 104 12 32 
354 465 197 298 
- -
- -
22 11 16 14 
22 ll 16 14 
376 476 213 312 
Exportations mensuelles ( t) 
Viande et abats de porc salés, 
séchés, fumés 
vers : nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYA!JE-UNI 
S. LEX>NE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabr~lle gesalzen 
oder in salzlake, getrocknet oder ger~chert 
I II III IV 
1967 4 11 - -
1968 95 25 
1969 
1967 6 
- -
-
1968 
-
-
1969 
1967 - - - 3 
1968 - -
1969 
1967 3 - 2 l 
1968 3 3 
1969 
1967 13 ll 2 4 
1968 98 28 
1969 
1967 366 642 350 918 
1968 738 657 
1969 
1967 - - - -
1968 - -
1969 
1967 96 106 74 81 
1968 115 76 
1969 
1967 462 748 424 999 
1968 853 733 
1969 
1967 475 759 426 1.003 
1968 951 761 
1969 
Esportazioni mensili (t) 
Cami suine e frattaglie salate o in 
salamoia, secche o affumicate 
v VI VII VIII 
65 71 19 
-
- - -
l 
4 2 5 -
-
l 3 4 
69 74 27 5 
527 807 841 525 
- - - -
105 85 65 101 
632 892 906 626 
701 966 933 631 
89 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen gezouten 
gedroogd. of gerookt. 
IX x XI XII 
46 37 57 74 
l 2 3 5 
5 l 2 8 
2 2 2 3 
54 42 64 90 
672 855 820 804 
- - - -
109 79 107 88 
781 934 927 892 
835 976 991 982 
90 
Exportations mensuelles (t) 
Gra1sse de porc pressée ou fondue 
vers : nach : verso : naar : 
I' INTRA- CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CUBA 
HONGRIE 
BOLIVIE 
PEROU 
ROYAUME-UNI 
JAPON 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatl1che Ausfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresst oder 
geschmolzen 
I II III 
493 337 225 
80 119 
- - -
- -
- - -
- -
201 118 105 
80 105 
694 455 330 
160 224 
- - -
- -
- - -
- -
284 80 209 
760 897 
- - -
- -
815 1.128 1.806 
1.320 1.552 
142 177 278 
241 221 
654 481 571 
706 370 
1.895 1.866 2.864 
3.027 3.040 
2.589 2.321 3.194 
3.187 3.264 
N E D E R L A N D 
IV 
72 
-
-
72 
144 
895 
-
323 
-
1.910 
288 
749 
4.165 
4.309 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi d1 ma1ale 
pressati o fus1 
v VI VII VIII 
26 26 15 10 
- - - -
- - - -
120 38 12 115 
146 64 27 125 
- - - -
- - - -
273 385 325 243 
- - - 25 
1.907 2.070 1.615 1.752 
196 196 86 328 
618 483 398 386 
2.994 3.134 2.424 2.734 
3.140 3.198 2.451 2.859 
Maandelijkse u1tvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI 
20 63 76 
- - -
- - -
80 170 104 
lOO 233 180 
- -
-
- - -
l. 759 1.045 670 
- 17 46 
1.113 1.309 975 
332 261 llO 
489 583 437 
3.693 3.215 2.238 
3.793 3.448 2.418 
XII 
95 
-
-
52 
147 
-
-
520 
20 
663 
126 
912 
2.241 
2. 388 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses saucissons et similaires 
' 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYA\JMFr.UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Wiirst e und dgl 
I II III 
143 128 150 
264 345 
-
-
-
-
-
- - -
- -
24 34 19 
39 28 
167 162 169 
303 373 
- - 30 
24 11 
- - -
- -
65 53 44 
58 56 
65 53 74 
82 67 
232 215 243 
385 440 
NEDERLAND 
IV v 
175 
- -
- -
29 
204 
27 
-
-
54 
81 
285 
Esportazioni meneili (t) 
Salsicoe salami e simili 
' 
VI VII 
215 223 163 
- -
18 5 
14 51 23 
229 292 191 
20 27 20 
2 l 
62 52 43 
82 81 64 
311 373 255 
VIII 
207 
-
2 
25 
234 
19 
5 
53 
77 
311 
91 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl 
IX x XI XII 
221 226 209 138 
l 11 2 2 
2 11 2 1 
33 29 21 26 
257 277 234 167 
14 23 15 16 
5 3 2 6 
46 54 60 50 
65 80 77 72 
322 357 311 239 
92 
vers 
I • 
Erportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
: nach : verso : naar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
MALTE 
INDES ace. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken zubereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III 
1967 321 436 472 
1968 470 557 
1969 
1967 187 278 259 
1968 261 264 
1969 
1967 26 62 80 
1968 45 85 
1969 
1967 63 89 103 
1968 91 73 
1969 
1967 597 865 914 
1968 867 979 
1969 
1967 1.561 2.238 2.171 
1968 3.198 2.380 
1969 
1967 3.143 2.272 2.553 
1968 3.592 2.613 
1969 
1967 6 31 26 
1968 20 30 
1969 
1967 -
-
-
1968 
- -
1969 
1967 656 834 643 
1968 636 744 
1969 
1967 5.366 5.375 5.393 
1968 7.446 5.767 
1969 
1967 5.963 6.240 6.307 
1968 8.313 6.746 
1969 
IV 
398 
167 
71 
154 
790 
3.207 
2.408 
19 
-
598 
6."232 
7.022 
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine e prosciutti 
v VI VII VIII 
486 527 453 530 
215 176 266 289 
168 129 132 90 
124 llO 141 85 
993 942 992 994 
3.263 3.629 3.499 3.333 
3.136 3.180 2.471 2.891 
33 25 28 27 
14 10 3 10 
633 648 637 659 
7.079 1·492 6.638 6.920 
8.072 8.434 7.630 7.914 
MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
543 622 738 659 
285 263 229 253 
93 130 76 lOO 
94 113 60 98 
1.015 1.128 1.103 1.110 
2.944 2.874 3.100 3.026 
2.736 2.581 3.480 3.117 
22 39 38 32 
27 13 28 12 
865 918 923 615 
6.594 6.425 7.569 6.802 
7.609 7.553 8.672 7.912 
93 
NEDERLAND 
Exportations meneuellee(lOO pièces) •!onatliche Auefuhren ( 100 Stllck) J:eportasioni menaili (lOO pezzi) Maandelijkae uitvoer (lOO Stuka) 
Volailles vivantes de basse-cour Lebendes Hausgeflllgel Volatili vivi da cortile Levand pluimvee 
vers : naoh : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.722 1.395 1.338 3.319 3.719 3.359 3.007 2.978 3.132 3.689 2.725 2.906 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 2.208 1.635 
1969 
1967 
- -
227 109 165 298 207 334 822 498 593 135 
FRANCE 1968 - -
1969 
1967 3.897 6.750 11.872 12.479 12.893 8.356 4.643 5.634 11.724 6.825 2.355 1.768 
ITALIA 1968 5.634 8.438 
1969 
1967 60 71 115 260 472 461 460 160 160 180 111 157 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
357 540 
1967 5.679 8.216 13.552 16.167 17.249 12.474 8.317 9.106 15.838 11.192 5.784 4.966 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.199 10.613 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 49 753 113 210 367 81 - 13 - - - -IRAN 1968 
- -
1969 
1967 - - - - 1.079 167 - - 27 - 27 -
JORDANIE 1968 
- -
1969 
1967 914 628 941 747 1.513 520 791 1.050 429 1.224 710 398 
ESPAGNE 1968 721 503 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
260 
LIBANO~ 1968 - -
1969 
1967 2.350 2.065 3.034 5.105 4.003 2.756 2.094 2.637 1.888 2.346 4·540 1.881 
AUTRES PAYS 1968 3.813 3.238 1969 
1967 3.313 3.446 4.148 6.062 7.022 3.524 2.885 3.760 2.344 3.570 5.277 2.539 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 4.534 3.741 1969 
1967 8.992 11.662 17.700 22.229 24.271 15.998 11.202 12.866 18.182 14.762 11.061 7.505 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 12.133 14.354 
1969 
94 
Ezportationa mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
vers : nach: verso : naar: 
I, I N T R A - CEE/DG/EilG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA..C:Eil/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Jfonatliohe Aust'uhran ( t) Esportazioni mansili ( t) 
Gesohlachtetes HausgeflUgel und Schlacht- Volatili morti da oortile e loro 
abf'illle (auagenoman Lebern) frattaglie (esolusi fagati) 
I II III IV v VI VII 
8.792 8.8)6 9·498 8.398 11.618 7.872 8.492 
11.224 9·941 
- - - -
-
-
29 
- -
- -
51 54 326 629 264 
79 31 
6 7 15 10 8 19 7 
25 22 
8.798 8.843 9.564 8.462 11.952 8.520 8.792 
11.328 9·994 
325 219 252 193 206 294 215 
292 268 
88 93 69 45 193 171 115 
192 90 
236 243 193 186 203 587 506 
411 330 
649 555 514 424 602 1.052 836 
895 688 
9·441 9.398 10.078 8.886 12.554 9.572 9oO<!O 
12,223 10.682 
VIII 
10.638 
53 
345 
19 
11.055 
209 
36 
218 
463 
11.518 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht p1uimvee en a1achtafva11en 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
11.152 11.626 11.207 12.037 
47 68 42 38 
87 178 125 61 
9 16 24 14 
11.295 11.888 11.398 12.150 
240 249 348 444 
68 149 244 201 
318 303 487 305 
626 701 1.079 950 
11.921 12.5B9 12.477 13.loo 
Exportations menaue11ea(1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
vers : nach : verso : naar: 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
ALLEM. ZONE SOV, 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, BX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TO'l'AAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monat1iche Auafuhren (1000 StUck) 
Eier in der Schale 
I II III IV 
82.023 63.121 72.614 51.928 
83.967 68.221 
2.611 670 361 236 
6.667 3.066 
982 1,023 1.528 1.315 
754 980 
57 81 168 101 
47 70 
85.673 64.895 74.671 53.580 
91.435 72.337 
704 464 - -
-
-
2.927 571 957 487 
864 823 
- - - -
-
-
-
- - -
- -
- - - -
- -
725 2.229 1.062 1.039 
1.869 1.831 
4.356 3.264 2.019 1.526 
2.733 2.654 
90.029 68.159 76.690 55.106 
94.168 74.991 
Eaporta&ioni menaili (1000 pezzi) 
Uova in guscio 
v VI VII VIII 
57.628 49.760 39.946 44.527 
223 860 2.738 1.668 
2.067 1.327 7.846 3.152 
33 122 125 366 
59.951 52.069 50.655 49.713 
- 31 24 23 
665 732 1.284 3.328 
- - - -
- - - -
- - - 9 
e o 
767 513 476 • 579 
1.432 1.276 1.784 3.939 
61.383 53.345 52.439 53.652 
95 
Maandelijkae uihoer (1000 Stuka) 
Eieren in de schaal 
IX x XI XII 
46.921 61.645 78.394 81.609 
3.416 2.814 1.625 4.346 
5.690 3.352 1.807 4.255 
306 223 242 49 
56.333 68.034 82.068 90.259 
219 
- -
15 
2.047 2.018 1.920 2.661 
- - - -
- - - -
- - -
661 
361 332 949 574 
2.627 2.350 2.869 3.911 
58.960 70.384 84.937 94.170 
96 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers : nach: verso : naar: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEmSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B.L.jB.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot, UTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&UMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Austuhren (t) 
Eier ohne Sohale und Eige1b 
I II III 
1967 240 302 502 
1968 278 261 
1969 
1967 38 14 14 
1968 10 10 
1969 
1967 - - -
1968 106 95 
1969 
1967 6 1 2 
1968 8 12 
1969 
1967 284 317 518 
1968 402 378 
1969 
1967 22 40 35 
1968 29 40 
1969 
1967 - - '71 
1968 26 53 
1969 
1967 
- - -
1968 - -
1969 
1967 83 81 9 
1968 85 39 
1969 
1967 105 121 115 
1968 140 132 
1969 
1967 389 438 633 
1968 
1969 
542 510 
NEDERLAND 
IV 
509 
-
42 
5 
556 
33 
77 
-
7 
117 
673 
Esportasioni aenaili (t) 
Uova sgusciate e gial1o d'uova 
v VI VII 
418 428 234 
- - -
41 20 21 
2 11 7 
461 459 262 
25 35 40 
53 69 15 
-
12 2 
21 11 65 
99 127 122 
560 586 384 
VIII 
415 
-
-
-
415 
18 
42 
1 
67 
128 
543 
Maandelijkse uitYoer (t) 
Eieren uit de schaal; eigee1 
IX x XI 
369 360 220 
-
2 
-
-
80 115 
13 52 15 
382 494 350 
31 43 27 
103 136 81 
2 7 1 
124 40 38 
26'0 226 147 
642 720 497 
XII 
230 
6 
10 
17 
263 
43 
23 
11 
36 
113 
376 
IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : V ARIŒNSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
97 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
98 
Importations mensuelles (nombre) Monatliche Einfubren (Stück) Importazioni mensili (numero) Maandelijkse invoer (stuks) 
Animaux vivants de 1' esnèce nor cine Le bende Schweine Sui ni vivi Le vende varkens 
de 1 aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 - .. - - - .. - - .. - - .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 - .. - - - .. - - .. - - .. 
FRANCE 1968 
1969 
1967 - .. - - - .. - - .. - - .. 
ITALIA 1968 
1969 
1967 3.765 .. - - 8.855 11.285 5.806 4.448 5.138 4.080 4.515 3.436 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 1967 3.765 4 - - 8.855 11.296 5.806 4.448 5.184 4.080 4.515 3.668 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
ROYAUI1E UNI 1968 
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
- - - - -
84 
- - - -
- -
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
- - - - -
84 
- - - -
- -
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 3.765 4 - - 8.855 11.350 5.806 4.448 5.184 4.080 4.515 3.668 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fraiche, refrigérée, 
congelée 
de : aue : da : uit : I 
I. I N T R A. - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 .. 
FRANCE 1968 
1969 
1967 .. 
ITALIA 1968 
1969 
1967 613 
iNEDE"LAND 1968 
1969 
1967 618 
tot. INTRA.-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A. - CEE/EWG/EEG 
1967 282 
DANE,1ARK 1968 
1969 
1967 145 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 -
IRLANDE 1968 
1969 
1967 597 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
19b7 1,024 
tot. EXTRA.-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 1.642 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAA.L 1968 
1969 
U.E,B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
~chwe1nefleisch, fri~ch, gekühlt 
gefroren 
II III IV 
- -
.. 
- -
.. 
- -
.. 
98 141 1.438 
98 141 1.441 
140 175 258 
80 63 41 
- - -
570 723 72b 
790 961 1.025 
888 1.102 2.466 
v 
.. 
.. 
.. 
1.954 
1.969 
361 
24 
-
b46 
1.031 
3.000 
Importazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, refrigerate 
o congelate 
VI VII VIII IX 
.. . . .. .. 
. . .. .. .. 
. . .. .. .. 
1.750 675 423 177 
1.765 691 427 217 
255 - - -
10 15 6 24 
- - - -
914 240 127 256 
1.179 263 133 280 
2.944 954 560 497 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers, geKoeld, 
bevroren 
x XI XII 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
147 301 137 
160 340 150 
- -
-
3 10 4 
- - -
397 21o 11b 
400 226 120 
560 566 270 
99 
100 
de : 
I, 
II. 
Importations mensuelles (t) 
~ard et gra1sse ne porc et de 
volaille ncn pressj ni fondu 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTtiCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) MaandeliJkSe invoer (t) 
~chwelnespecK,~cnwelnefett und Ge- Larda ~rasse dl maiale e di vo~ili SpeK, VarKensvet en vet van pluimve• 
geperst noch gesmolten flügelfett weder ausgepresst noch r,esmolzen non pressato ne fuse 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. 
-
.. 
- -
.. 
- - -
.. .. 
-
14 45 56 90 58 58 - 95 85 57 140 202 
.. 
-
.. - - .. - - -
.. .. 
-
66 1 29 189 70 96 75 13 83 105 4 46 
83 46 98 279 128 159 75 108 168 165 162 248 
- - - - - -
- - - -
- -
- - - - - - -
- - - - -
- 3 6 4 4 2 2 - - - - 17 
- 3 6 4 T 2 2 - - - - 7 
83 49 104 283 132 161 77 108 16b 165 162 265 
Importations mensuelles (t) 
Viandtto et t::tUè:lt::; de jJO.cc s&.lcô ou en 
sau~ure séchés ou fumés 
de 1 aue : da : uit 1 
I, I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot, 1967 INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schwe1n~flei~ch und ~chlachtebfille, ge-
salzen, in S~lzlake, getrocknet oder ge-
~~"~" ·Y.t. 
I II III IV v 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
8 9 9 3 .. 
2 .. .. .. .. 
11 10 13 9 4 
3 1 1 - 1 
14 11 14 9 5 
Importszioni mensili (t) 
Cacni suine e frattagl~e salate 
o in salamoia secche o affumicate .. . 
VI VII VIII IX 
.. .. . . .. 
.. 2 1 
1 .. .. . . 
.. . . .. .. 
6 6 4 
5 1 6 
6 
101 
Maandelijkse invoer (t) 
VarKensvlees en slachtarvailen gezoutm 
gepekeld, gedroogd or gerookt 
x XI XII 
. . 1 1 
3 3 1 1 
.. 13 7 
. . .. . . 
4 17 12 
7 1 3 1 
11 7 10 13 5 20 13 
102 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue Schweinefett ausgepresst oder geschmolzen RtfHHo ed altri gras si d~ mai ale pressa ti Varkensvet geperst of gesmolten 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 255 78 41 220 81 160 372 217 103 34 52 27 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 367 770 704 779 661 1.164 423 702 647 792 911 1.456 
FRANCE 1968 
1969 
1967 .. .. .. . . . . .. - .. .. .. . . . . 
ITALIA 1968 
1969 
1967 135 62 60 72 120 59 30 109 80 180 104 52 
NE DER LAND 1968 
1969 
1967 1.013 1.195 915 1.124 1.166 1. 816 825 1.047 981 1.122 1.246 1.738 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 1.299 1.093 826 152 142 101 29 2'+ 13'+ 527 1.10'+ 207 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 2.312 2.288 1. 741 1.276 1.308 1. 917 854 1.071 1.115 1.649 2.350 1.945 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
de 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
: aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
IT .LIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot. 1967 INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
10hQ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ein!uhren (t) 
Würste und dgl. 
I II III IV 
23 17 14 19 
.. .. .. . . 
25 23 42 16 
24 30 18 25 
79 73 77 63 
7 7 6 4 
86 80 83 67 
v 
19 
.. 
1 
15 
37 
8 
45 
Importazioni menaili (t) 
Salsicce salami e simili 
' 
VI VII VIII 
21 19 24 
.. .. .. 
.. 18 4 
36 37 24 
64 79 60 
3 2 6 
67 81 66 
IX 
29 
.. 
2 
27 
73 
10 
83 
Maandelijkse invoer (t) 
\Vorst en dgl. 
x XI 
22 15 
. . .. 
3 63 
38 23 
72 108 
5 6 
77 114 
103 
XII 
25 
.. 
38 
23 
93 
2 
95 
104 
Importotions mensuelles (t) 
Conservao de ~ore et J~bons 
de 1 aue : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1966 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1966 
1969 
1967 
1968 
16169 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1 U.E.d.L./~.L.E,U, 
Nonatliche Einfuhren (t) 
Schweinefl..;i..,ch uud .... cu.J..l1l\.t::u ~uUt:rt:i tet 
oder haltbar Ge-~cht 
I II III IV 
.. .. . . .. 
16 76 86 101 
.. .. . . .. 
48 67 120 14b 
69 144 214 312 
22 20 21 2 
91 164 235 314 
v 
.. 
74 
.. 
134 
276 
9 
285 
Importazioni mensili (t) NaandellJkse invoer (t) 
Con.Gerve di carn~ buine e !-'rosc1utti Con.::.erven Vc1n va.rkt::novle:"ti 
er. ha-:"1: 
VI VII VIII IX x XI XII 
.. .. . . .. .. . . .. 
76 39 76 75 121 140 96 
. . .. .. .. .. . . .. 
97 131 91 83 122 75 65 
285 221 168 160 244 228 170 
15 1 4 b b ;; ;; 
300 222 172 166 250 231 173 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Volailles vivantes de basse cour 
aua : da : uit : 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
ROY ,.UJVJE UNI 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
196;' 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E,B,L./B.L.E,U, 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Lebens Hausgeflügel 
I II III IV v 
21.512 4,600 19.900 6 5.200 
16.600 3.900 3.700 12.600 4.900 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. . . 19.600 
47.012 16.260 38.613 70.539 59.492 
19.600 9.900 14.600 11.000 11 .500 
- - - - -
8.600 7.900 11 ,200 500 200 
3.300 - - 6.800 12.200 
31.500 17.800 25.800 18.300 23.900 
78.512 34.060 64.413 88.839 83.392 
Importazioni mensili(Numero) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
14.900 6.800 13.700 
.. 4,900 6.300 
.. .. .. 
39.900 39.600 71.000 
62.751 64.910 98.700 
27.500 7.200 2.o00 
- - -
11.300 400 1.800 
7.200 11.215 
-
46,000 18,815 4,400 
108.751 e;.,725 103.100 
IX 
2.200 
1.000 
.. 
17.700 
24.100 
12,','00 
-
7.000 
1.550 
21.250 
45.350 
105 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
7.400 .. .. 
5.300 2.21l0 800 
. . .. . . 
13.300 11.000 17.600 
31.714 15.781 18.473 
èUU 't,C:UU .• ;JUU 
- - -
11.100 ;;.ooo 1,500 
6.400 2.90C 5:-6'00 
1C.300 10.900 1'6':000 
50.014 26.681 35.073 
106 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
de 1 aue 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
HALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1q6q 
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGIS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
.. 
2 
.. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlacbtetes rlausgeflUgel und 
Schlachtabfalle (ausgenommen Lebern) 
II III IV 
.. .. .. 
2 4 8 
.. .. .. 
4 4 5 4 
8 13 17 14 
7 22 17 38 
- - -
2 
7 22 17 40 
15 35 34 54 
v 
.. 
4 
.. 
6 
17 
13 
1 
14 
31 
Importazioni mensili (t) 
Valatili morti da cortile e lore 
frattaglie (esclusi fegati) 
VI VII VIII 
.. .. .. 
4 2 3 
.. .. . . 
9 2 14 
16 14 19" 
16 3 10 
-
2 
-
16 5 10 
32 19 29 
Maandelijkse invoer (t) 
Gestacht pluimvee en slacbtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
.. . . .. .. 
4 3 3 21 
.. .. .. .. 
3 10 21 2 
10 17 31 25 
60 53 61 45 
- -
10 1 
60 53 71 46 
70 70 102 71 
107 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles(lOOO pièces) Monatliche Einfuhren ( 1000· Stück) Importazioni mensili (1000 Pezzi) Maandelijkse invoer (1000 stuks) 
Oeufs en coquille E ier in der Schale Uova in ~ruscio E ieren in de schaal 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. 86 145 168 61 20 .. .. 20 18 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . 
FRANCE 1968 
1969 
1967 .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . 
!TALlA 1968 
1969 
1967 128 35 .. 58 7 4 14 147 249 100 55 20 
NE DER LAND 1968 
1969 
1967 175 242 298 173 181 271 243 197 447 137 91 44 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 16 - - 33 25 47 33 - - 30 - 81 
U.s.A. 1968 
1969 
1967 
- - - -
- - - - - - -
-
SUISSE 1968 
1969 
1967 10 
-
15 1 2 1 - - 86 11 7 27 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 26 - 15 34 27 48 33 - 86 '+1 7 108 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 201 242 313 207 208 319 276 197 533 178 98 152 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
108 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
de 1 aue : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIE 1968 
1Q6Q 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
llTHIOPIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
CHINE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
Il tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
~~~~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhr§n (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III 
.. 
-
.. 
.. - .. 
.. .. 
5 1 .. 
7 1 2 
- - -
- - -
- - -
- -
2 
- -
2 
7 1 4 
IV 
-
-
-
Li 
4 
-
-
-
-
-
4 
-
Importazioni mensili (t) 
Uova scusciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
.. .. . . 
-
.. . . .. 
-
.. .. .. 
-
1 11 2 lj 
3 13 3 tl 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3 13 3 8 
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
.. .. 50 
-
.. .. - -
.. .. 
- -
3 23 21 -Tif 
9 '+1 71 111 
- -
- -
- - - -
-
1 1 
-
-
9 - -
-
10 1 
-
9 51 72 18 
109 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
110 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (Nombre) ~lonatliche Ausfuhren (Stück) Esportazioni mensili (Numero) Maandelijkse uitvoer (Rtuk) 
Animaux vivants de l' es·-::ece nor cine Lebende Schweine Suini vivi Levende varkens 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . 
B.R.DEU1'SCHLAND 1968 
1969 
1967 23.916 26.450 24.565 33.862 30.120 24.861 21.746 34.142 46.542 66.438 49.205 39.910 
FRANCE 1968 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. 
ITALIA 1968 
1969 
1967 .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il 1967 26.007 21:$.71:$5 26.740 37.706 32.316 27.èl27 C:;.>.1C:C: )b.O'}O ';:12.';:197 7ti.033 bO.èlbO 49.307 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 2 - - - - - - - - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 1968 1969 
1967 26.007 28.785 26.742 37.706 32.316 27.827 23.122 36.898 52.597 78.033 60.860 49.307 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Exportations mensuelles (t) 
/lande forclne !raîche, refrieérée 
conrre]J.e ë. 
-
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1'767 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITnLIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.d.L./d,L.E,U, 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
~chwe1nefle1sch frisch ge-
kühlt, gefroren 
I II III 
.. 21 109 
3.380 3.613 3.101 
220 268 541 
.. .. .. 
3.751 4.174 4.213 
7 
- -
3.758 4.174 1t.213 
IV 
82 
3.633 
257 
.. 
4.099 
-
4.099 
Esportazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, refrieerate 
o congelate 
v VI VII VIII 
107 17 17 43 
2.576 3.058 1.885 1.441 
360 263 364 125 
.. .. .. .. 
3.246 3.406 2.375 1.790 
1 
- - -
3.247 3.406 2.375 1.790 
MaandeliJkSe uitvoer (t) 
Varkensvlees, vers, gekoeld, 
bevroren 
IX x XI XII 
529 381 515 719 
1.868 2.440 2.135 2.209 
533 876 848 1.823 
.. .. . . . . 
3.251 4,100 3.896 5-052 
22 5 - -
3.273 '+.105 3.t19b ;>.O:;>c' 
111 
112 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, gra~sse de porc et de volaille 
non pressée ni fondue 
vers : na ch : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIE 1968 
1969 
1967 
NE DER LAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
Mona tliche Ausfuhre:1 ( t) 
SchwellH:speck, ~chwe1nefett und Geflügel-
fett auseepresst noch geschmolzen 
I II III IV 
84 120 250 'Rf 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
104 122 252 51 
- - - -
104 122 252 51 
Esportazioni r.:ensili ( t) 
Larde crasse di maiale di volatili 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 
1$F -pt 121 79 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
. . .. .. . . 
178 75 122 94 
- -
-
178 75 133 ')4 
Maandelijkse uitvoer (t) 
~peK, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
294 452 429 573 
.. .. .. . . 
. . .. .. . . 
.. .. .. . . 
315 52(; 433 602 
- - - -
315 528 '+33 602 
Exportations mensuelles (t) 
Vi ..... ndes et ..:~.bats de porc, salôs ou en 
saumure séchfs ou fw .. ~s 
-
-vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
GIBRALTAR ET 1968 
MALTE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969. 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.a.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabfalle ge-
salzen, in Salzlake, getrocknet oder ge-
~;;,~., ..... 
I II III IV 
39 47 34 60 
15 13 22 16 
.. .. .. . . 
.. 4 4 3 
65 71 69 85 
7 - 14 -
- - - -
1 
-
3 3 
8 
-
17 3 
73 71 86 88 
Esportazioni mensili (t) 
Carni suine e frtattaglie salate o in 
salamoia, secche o affumicate 
v VI VII VIII 
51 52 45 31 
19 18 19 20 
.. .. . . . . 
5 4 4 4 
83 85 78 63 
23 8 - 5 
- - - -
9 76 2 7 
32 84 2 12 
115 169 80 75 
113 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen gezouten 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
52 74 74 101 
28 41 27 36 
.. . . .. . . 
11 4 7 5 
101 130 116 151 
-
6 
-
19 
- - - -
-
7 1 9 
-
13 1 21:l 
101 143 117 179 
114 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc press6e ou fondue 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWO/EEO 
ROYAU~IE UNI 
CUBA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresst oder ge-
schmolzen 
I II III 
1967 .. .. . . 
1968 
1969 
1967 .. .. .. 
1968 
1969 
1967 .. .. .. 
1968 
1969 
1967 .. .. .. 
1968 
1969 
1967 22 -61 20 
1968 
1969 
1967 1.733 2.932 723 
1968 
1969 
1967 1.000 1.050 -
1968 
1969 
1967 - 43 16 
1968 
1969 
1967 2.733 4.025 739 
1968 
1969 
1967 2.755 4.086 759 
1968 
1969 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
20 
1.027 
450 
19 
1.496 
1.516 
Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati o fuei 
v VI VII VIII 
- -
.. .. 
- -
.. .. 
- -
.. .. 
- -
.. . . 
- -
15 21 
2.117 906 559 1.205 
- - - -
32 6 25 17 
2.149 912 584 1.222 
2.149 912 597 1.243 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of geemolten 
IX x XI XII 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
. . .. . . .. 
Hl1 ê3Z 11~ <':>b 
591 1.091 419 1.145 
- - - -
25 60 37 430 
616 1.151 456 1 • .575 
797 1.383 575 1.831 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses saucissons et similaires ,, 
vers :nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
HEDER LAND 1968 
1969 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES lAYS 1968 
1969 
Il tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 196e 196 1969 
1907 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Würste und dgl 
I II III 
75 99 86 
.. .. 
··-
.. .. .. 
154 185 163 
255 308 269 
10 6 19 
16 15 19 
26 21 38 
2F1 329 307 
U.E.B.L •• B.L.E.U. 
IV 
97 
.. 
.. 
155 
273 
15 
26 
41 
314 
Esportazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili 
• 
v VI VII 
103 96 75 
.. .. .. 
.. .. .. 
176 183 162 
299 300 258 
8 15 9 
34 44 25 
42 59 34 
341 359 292 
VIII 
79 
.. 
.. 
267 
367 
23 
51 
74 
441 
115 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
IX x XI XII 
110 106 120 121 
. . .. .. . . 
.. .. .. .. 
283 240 206 183 
398 352 333 317 
9 17 3 10 
41 152 14 24 
50 169 17 34 
448 521 350 351 
116 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AFR, DU NORD ESf 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U,E.B.L./B.L,E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken ~ubereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III IV 
1967 109 118 184 W5 
1968 
1969 
1967 53 49 57 135 
1968 
1969 
1967 .. .. .. .. 
1968 
1969 
1967 25 26 31 22 
1968 
1969 
1967 247 238 318 325 
1968 
1969 
1967 172 213 199 206 
1968 
1969 
1967 
-
- - -
1968 
1969 
1967 10 1 1 2 
1968 
1969 
1967 182 214 200 208 
1968 
1969 
1967 429 452 518 533 
1968 
1969 
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine e prosciutti 
v VI VII VIII 
208- 204 140 150 
94 141 btl 84 
. . .. .. .. 
27 20 15 19 
368 405 247 289 
160 156 341 147 
- - - -
4 2 1 2 
164 158 342 149 
532 563 589 438 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
230 312 't't1 525 
78 85 68 76 
. . .. .. . . 
26 29 17 22 
372 472 572 726 
97 223 111 212 
- - - -
- -
6 3 
97 223 117 ?15 
469 695 689 941 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vere: : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEU1'SCHLAND 
FHANCE 
ITALIA 
NE DER LAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Lebendes Hausgeflügea 
I Ir III IV 
89.343 48.665 22.455 39.918 
18.800 200 1.500 .. 
150.300 114.600 186.500 214.600 
.. .. .. .. 
261.063 167.585 210.555 256.151 
80.200 92.200 252.900 292.235 
341.263 259.785 463.455 548.386 
Eeportazioni meneili (numero) 
Volatili vivi da cortile 
v VI VII VIII 
!f5.195 39.900 144.809 142.567 
6.000 5.400 5.200 1.900 
221.300 269.200 169.900 273.100 
.. 4.944 .. 5.280 
273.034 319.994 321.156 430.051 
237.364 313.700 107.400 120.400 
510.398 633.694 428.556 550.451 
117 
Maandelijkee uitvoer (stuks) 
Levend pluimvee 
IX x XI XII 
226.506 92.957 167.700 156.457 
8oo 5.600 6.500 9.200 
394.700 336.900 156.900 128.300 
.. . . . . . . 
639.700 487.517 375.763 370.308 
96.605 110.206 104.300 64.600 
736.305 597.723 480.063 434.908 
118 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
2.791 
.. 
.. 
. . 
2.900 
395 
3.295 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
II III IV 
2.225 2.215 1.595 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
2.327 2.284 1.663 
300 39 48 
2.627 2.323 1. 711 
Esportazlon1 mensili (t) 
Volatili mo1ti da cortile e 
fr~ttoglie (esclusi fegati) 
loro 
v VI VII VIII 
1.921 1.715 1.469 1.477 
.. . . .. .. 
.. . . .. . . 
.. 1 6 2 
1. 979 1.805 1.522 1.592 
78 81 67 -
2.057 1.13B5 1.51i9 1.592 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slacht~fvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
3011 2.650 2.985 2.259 
. . .. .. . . 
.. .. .. . . 
5 11 8 .. 
3.147 2.738 3.045 2.334 
-
121 277 81 
3.1'+7 2.o;,~ )o)éé Go'fl.J 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (1000pièces) 
Oeufs en coquiile 
Honatliche Ausfuhren( 1000 Stück) 
Eier in der Schale 
Esportazioni mensili ( 100C Pezzi) 
Uova in guscio 
vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 17.516 31.145 37.419 :;?.242 28.978 34.235 21.024 24.367 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 9.369 744 .. .. .. .. . . .. 
FRANCE 1968 
1969 
1967 .. .. . . 64 799 747 899 1.238 
ITAL !A 1968 
1969 
1967 .. .. .. .. .. . . 9.579 12.470 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 27.593 37.260 4:;.856 49.154 45.534 48.785 43.097 44.713 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - -
SUISSE 1968 
1969 
1967 - - - - - - - -
ESPAGNE 1968 
1969 
196? 
- - - - - - - -
ALGER lE 1968 
1969 
1967 2.291 3.070 1.380 2.260 1.528 1.695 1.145 1. 762 
AUTRES lAYS 1968 
1969 
1967 2.291 3.070 1.380 2.260 1.528 1.695 1.11+5 1.7b2 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 29.884 40.330 47.236 51.414 47.062 50.480 44.242 46.475 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
119 
Maandelijkse uitvoer(lOOC stuks) 
Eieren in de schaal 
IX x XI XII 
27.528 28.617 39.115 31.295 
6.198 8.550 5.405 9.469 
1.200 1.102 709 . 496 
8.163 .. .. .. 
48.556 54.723 55.700 48.556 
- - - -
- - - -
- - - -
2.778 n.473 1.577 2.022 
2.77/J 1.'f73 1.577 2.022 
51.334 56.196 57.277 50.578 
120 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers : nach : Verso: n~ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLJ~ND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1958 
1969 
1967 
l'rALlA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Nonatliche Ausi'uhren ( t) 
Eier ohne Scha1e und Eigelb 
I II III 
29 42 61 
-
43 .. 
- -
.. 
14 49 49 
43 134 120 
20 11 
-
63 145 120 
IV 
40 
2 
-
44 
86 
-
86 
Esportazioni mensili Ct) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
23 40 40 70 
14 5 15 5 
.. .. 54 
-
26 47 47 42 
80 110 156 117 
- - - -
80 110 156 117 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal en e~geel 
IX x XI XII 
41 81 65 62 
- 5 1 5 
18 
- 36 66 
38 72 43 57 
97 158 153 191 
- - - -
97 15b 153 191 
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